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• m e s 
Mié , 17 enero de 1923 
•MiiiiiniiiiíiiM^ 
Una sección de actualidad. 
L O S P R E P A R A T I V O S S i e l s e ñ o r S l l v e l a e s A l t o C o m i s a n o , 
I m e n o o c u p a r á l a c a r t e r a 
Nos proponemos seguir ,paso a ipa-
ñ con dos per iódicos de provincias 
'la vista, i a marcJia de los ipropa 
ráti-vofi edeotorales. Estamos seguios 
(r'Uc este, sección q>ue hoy abrimos 
»kbrá día» !(Iue ŜQ'11106 a nuestros 
kores, ¡por las trapisondas caciqui-
tój rtiie •de.scatto'a, y otros, que les re-
socijí, ante los piintorescos manejo-
S l a política .al uso lleve a cabo. 
De todas fonmas, asqueados o re-
tcij^idos, siemipire se d a r á n cuenta 
i]o conveniente que es conocer cier-
, dotaJles para juagar de lo que da 
'sí cada sector polí t ico de ios que 
jáan en Ja vida nacional . 
""Vamos a poner mano en l a taxea. 
S E V I L L A 
Por el Ministerio de- lia Goberna-
ción se ha ondienado a/1 gobernador 
falle autorice al Ayuintamiiento de 
Mmrliena para que e l i ja alcaide 11-
•berál. • • 
Eii Comstantina, el aflcalde y los 
.primeros tenientes de aka lde h.an 
' " ̂ apaa^cid^ d.el ü'a local idad, [para, 
dar posesión al alcaJ.de nombrado 
or'el Gobierno. 
Ei gobernador l i a ordenado a l se-
crelario de dicho Aymutaimiiento quo 
.cumipllain con toda p roo t i tud sus 
órdenes, ipaira que |!c ipoi&esione d i 
;6u 'cargo el nuevo alcaide, pues de 
contrario m e t e r á en l a cárce l a 
(lafl- auitoridades que se extra l imi ten 
oí ,sus funciones. 
En Casariche t a m b i é n el alcalde se 
fh(i negiado a dar poses iún á ios con 
coiMciS fi.víteriuos a íoanhrado^ por ei 
f gobernador. 
En ía provincia de Sevilla l a con-
Flierida electoral'se ipresenta m u y ac-
KSdeníát'dia; lihcra.les y cninserva'dore;: 
andan a O a g r e ñ a - p a r a eoniseguir las 
Créese que tamibién i n t e r v e n d r á n en 
fias dowiones, pn-esentando candida 
pus perla capiiial, Constanilina y Mar 
ichena, líos elementos agü'arios, a.pro-
|veoliando las r ival id arles que existen 
• m e los partidos de turno. 
CIUDAD R E A L 
Hay gran inarej^üda electoral. 
I / K n ^ímiagi-o h a h r á liucha muy en-
conada entre o! caihdidato m i Histeria i 
loon Santiago Ugarte y el m a r q u é 
jde Huétcr, idóneo. 
i Por AOmadén es fácil que frente a' 
pjusíeria.1 reforniista, don R a m ó n 
hoiana. se presente el ciervisia s eño -
j'Oiualez Llano, eme va. lia renreser 
Ijado en otras log^la turas a este dis-
i p o , 
. Peo1 InifaiBtcs oonsidora seguro t . 
IjWnfQ ddl ¡ministeirial don Ignacio 
W r , (,,„,(, 1 , . ^ ^ ]a - fecha aparee-• 
pp-c&ntrincanl.-. • 
L Parpco searuro que -por Alcázar sal-
l^a proicilatriido p,l mimistro d- Fo-
N n t o «.f,.,,- Qasset. ;por' el a r t í cu lo 
[ bien ;lns cl.-ainndc^ rr-foirmi«ta-
[ m t i muy agfedos v • descontento'• 
V R e] P^nto do temerse una disi-
| f e l a ' lo qme entonces es m u v 
E . S e ^ ™ u n a-dversari 
fUl. señor C n s ^ 
« w Dai.n-.j.sl se prepara .un 29 para 
» ^senio Mart ínez Canmno.. 
lora;, y n ^ f 0 , - . ' I 0 1 '"enei:ílJ Aguí-
" ^ entealadn S 0 ' ^ ;!Unq,K 
K ^ ' ' ^ '-ivalidad entre los ele-
Ffe','11:st̂ ,ia'1̂ ' ve que no 
¿ f f a a un aci^ordo. 
cia d J0 „ ? osl" ' ^ i i o es la presev-
P ¡ ^ 0 b W R ' a d o r ^ Ciudad Real 
^ ^ JAEN ' 
na de^^!Prw.mej.a. donde predomi-
^ r ^ ^ H ' 1 ™ idóneo, representa-
d i i v L ^ ' ' ^ Prado v Palacio v el 
ñ ^ ^ u - ! - ^ ^ 'te Seguridad. 
Í & I S ? , ^ ' 1 ^ " ^ exish-
Msi ^ ^ o s . 
¡ t ó b r á ^ u ^ ^ f1¡f^encias . v no 
^ c r e S 0 . í e ^ ' ^ ^ f íase , sr-
^ios a?1?" entem^d^T em los corneo 
fcS -rle losi .periódicos. 
y ahora vueilve a ser independiente 
s e g ú n tenemos entendido. 
ivni ei diistriíto de L a Carolina es 
m u y proibaible que no' goce del ar t icu-
lo . 29 ei ac tua l miinistro de l a Guerra, 
s e ñ o r AlcaJá Zamiora. Se habla áe 
l a ipresentac ión de u n M ó n e o , y (i;1 
u n soiciailisita-ohrero. 
CADIZ 
En San Fernando ha sido nonubra-
do alcalde ei jefe de 3os ronianonis 
tas, s e ñ o r B u l fre S u á r e z . 
TOLEDO 
l í a tomiado poses ión el nuevo alcal 
<de ¡liberal, i»(omibrado ipor Real ar-
den, d o n FranaiSiCO Muro . 
Poo" l a capi ta l e réesa que se pre-
senitaaiíá ci s e ñ o r L e y ú n , ca.nd.ida.tc 
rnaurisita, con grandes iprobabiiidades 
de t r i u n í o . 
Po r O c a ñ a u n l iberal r o m á n o n i s t e . 
Y por los d e m á s distri tos e s t á n en-
casillados dos domócrai tas , u n re fc i -
.mista, u n coaisorvador, el s e ñ o r Cor 
dovés, y dos l ibéranos rornanonistas. 
BARCELONA 
L a l ucha enlr-e los elementos de I : 
L i g a Momílrqiuiica y, ¡lai regionaliiSte 
s e r á m u y animad'a. 
E n |fr;inte . tí^ilco^ por l a circuns-
c r i p c i ó n , i r á n Jos s e ñ o r e s Cambó j 
Ra hola. 
« * » 
'Por hoy no da l a cosa, m á s de sí 
Por l a Presidencia y el M mi ist .•!•!-
de l a Gobernac ión siguen (ieslila.nn-. 
s e ñ o r e s para que el Gobierno les ech-
una miaño, con obp io de.-«r.-ipresen 
l a r al po í - - . 
• iV*V»VV«. 'VVVWVW\'VVlV\^Aa^VVVVV\^\A/VVVVVVVVV 
D e ia A l c a l d í a . 
E l p a g o 
Por ir, '^-'w-nc . 
Is íiteraw ll'a'1 W ^ r a n l a lucha 
Por >:(^^ conservador. 
? i d ^ o ' "S 01-10 h l ' c h ^ contra _ 
S ^ r a h í f 1 ^ 0 aí ,n- Tal í | - L e c t u r a d e v e r s o s . 
Wianida rs -fn,e 'acuidan a l a 
^Qh.^, 'u i,<Tnilhliiica,no s e ñ o r Ba-
• 1 coinuoiista. h i j o de la 
Bl ialcailde inter ino, don C á n d i d o 
Ga rc í a , oaanMó ' imprcsionies ayer eom 
ios peaiodistais, a l a hora de oostum-
bre," en su desipacho oficial. 
E l -señor 'Ga rc í a di jo a Pos reporte-
ros que aaalbába de ílegair de l a cáfeír 
de don Angel • B r e ñ o s a , donde se ha 
bia infomnado del pnoc í so de su en-
fermiadad, que res ni taba u n tanto de 
cuiid'ado, a las siete y media de la 
tarde, por hallarse e l paciente bajo 
ios efectos de u n nuevo colapso. 
El s e ñ o r Dueñosa se enconita-aba siai 
conocimiento en aquello^ inisitantes y 
el pulso no r e s p o n d í a aebidaraiointe. 
iPor l a m a ñ a n a , s e g ú n dlyib el ál--
calde accidental, h a b í a s e sej-enaclo 
tan to el lenfermo, que se sen tó en la 
cama y obligó a que se le llevasen 
ios. pe r iód i cos de l a localidad. 
E n cuianto a este asuinto, te rmin ' i 
dioieindo el s eño r G a r r í a que v e n í a n 
exrpenimientándiase en l a enfermiodad 
del 'alcalde é leg ido enormes alterna -
t i vas que no c o n s e n t í a n "precaver el 
oilicance definitiivo de l a gravedod. 
En lo que se relaciona con las cues-
tiones muinicipales, dijo l a auitofródlad 
miuniicipail qiie ayer, a las doce de k i 
m i a ñ a n a . y con éxito ftali-císimio, sé 
habíam. llevado a cabo las ¡pruebas de 
l a oaJlefacoión en l a Gasa de Socorro 
iPor i i l t i m o j w e g u n t ó u n c o m p a ñ e -
r o : 
- —¿Sabe aligo ni s e ñ o r alcalde d-' 
que algunos, s eño re s obligacíonistai:; 
del Ayuntamiento inensan celebrar 
reun iones estos d í a s pana toma.'-
aouerdlcs .resipiectio del retraso en e! 
pago de los.cuipones de Ja Deuda ntu-
niciipail? 
¡El s eño r G a r c í a contes tó ¡ 
—lignoro tales prop('>siios en culamto 
a los s e ñ o r e s olvlig^acionisitnw. 
Lo que puedo decir a ustedes—larfla-
d'ió—es qire hoy o m a ñ a n a anunciiarr' 
id pago del cuipón peiteneciente a 3i 
de diciembre del a ñ o ú l t i m o . Y cotns 
te que no lo hé h e d i ó antes porqu-.' 
era deseo expreso del s eño r Breñosa 
<el hia'cerflo él. y liié estado -esperando u 
ver si la, enfeit-.miedpjd. giUie desoiracia-
dam-ente sufre, le permii t ía salirse con 
este gusto. 
Esto es. todo ío que h a y de asumí o; 
niotLoiables. t e r in inó diciendo el señor 
G a r c í a a los redactores de los per ió-
dicos. 
Y se desp id ió de ellos hasta l a tar-
de de hoy. 
l^/VVVVVVVVVVVVVV»AAAVVV»'WVVV^'V\AAA\A't^/WVVVVV 
L^m^mieda. 
f ^ f l n J ^ ^ independiente, 
| m sanichezguerriam .1 
Nues!f»,'o coTOinañi^ro en la Prensa 
íiOísié del R í o ha sido invifaido po r t e l 
Ateneo y Cí rcu lo de ^Bellas Airt-eis d 
"""''halo pa ra cpie lea en' aquella 'cult:1. 
ér i ibuna (poesías origiii,;iiles. 
José dipl R ío h a aioeijTtado ln. invita-
c ión , 
E N LA PRESIDENiCIA 
M A D R I D , 1G. —AÜ. m e d i o d í a redb i f 
a los periodistas el ¡jeíe del G-obiem( 
en sai despacho oficieíl. 
GlomeniZíó refiriéndesíe a la enfeimue-
diaid del s e ñ a r ViüaaTiucva y d i j o qju-t 
ei ait-o comiiStiirio' c i v i l ha retrocedicb 
algo en l a miaircha do su 6n•f(el̂ mledac, 
y que lia noche anter ior l a pa só has 
t-anrte initiranquilo. 
A ñ a d i ó qpe l ioljía v is i tado a l señoo 
X'illaiiDueva el c a p i t á n general señoi 
Weyder. 
'Los peawdietas pregaintiarion al se 
ñ o r miamcpues de Aflihucemias si en e. 
Clúiriseijo de m i a ñ a n a se adoptaríaT' 
acuea-dos de imipoirtanucia, a lo que res 
pomdió ei presidente negativamente. 
E i Conisejo—«ig^uíó diciendo—ise l u 
fcionvwad'o paira que el niiniistro de 
Tiriaibaijio dé cueinlt.a sobre sai proyecte 
de ley de casos baratas, in íorane aoer 
ca del flúido e léc t r i co y otros expe 
dientes que a ú n no se habían- visto cr 
Goii usej os anteriories, 
•Gii/aiwlo. los -peiriodistas abíimidona 
r o n el despacho pniesiidiencial, entraba 
vi¡ éste don T.ni - SSK'̂ ffia. •-
A l verle, u n periodista le d i j o : 
—.Esta v is i ta va a ser m u y comen-
taidla, 
• —Pues no haiy motivo—^contestó e! 
señior. Slilliveaia—, porqjue vengo a hia-
biar con .el .presidemite de asuntos guc 
'niaceitii (reíferenciia a la, pa-ovincl-a de 
A l m e r í a . 
—¿Pero no le ha ofrecido a usted e1 
míairepés l a Mk$ _ (jomiisaiiúa? 
—No hay tal— te/rminó —, e ignoró 
d-' dónde ha .podido sacar esa especb 
e l goibeanaidoir c iv i l de. Barcelona. 
E N GOBERNACION 
H o y rec ib ió a los periodistas el snb 
secretiario cíe G o b e r n a c i ó n . 
D i j o que el min is t ro , durante e 
deispacho con el Rey, haibía puesto s 
su firma u n decreto' nombrando i.ns 
pedtor gemerkai dte Sanidiad a don Fe 
derico Mestire. 
T a m b i é n ha fiirmado otro deeroti 
concediendo honores de jefe de Admi 
¡nistración, con oai 'ácter bonorar io , i 
ajiguinios iníspedto('í?!s (proviinciialles 'ide 
Sanidad, y otro sobre arriendo de un 
iocad con destino a cuairtefl. de I -
Guard ia c iv i l en Barce lona 
E l alcaide de Maidrid llegó al des 
pacho del subsearetario cuando aúr , 
estaban allí los periodistias.-
DijO' a éstos, que en l a s e s ión del 
viernes se o c u p a r á el Ayuntamient"j 
del precio del ipan y és te ba j ' a rá ea; 
seguida. 
lOpinfirmó que los tenientes do alcal-
de de M!aidiíJiid / s e r á n ^lómibnados de 
Real orden. 
DÉ A R T I C U L O DE DESTEIRO 
«El Iimiiiiarciial» publ ica hoy u n ar-
tículo- de Besteiro. 
Aliaca a l conde de Roimanoncs poi 
l a .polí t ica que sigue dentro del Go 
b iemo. 
Dice qiue es u n juego polí t ico pr i -
m i t i v o y a l alcance de todas las inte 
iigencias. 
•r.'rniini'a diciendo que |a opinión 
lia ]i,i-i•.seneiado rnditférente el pugilato 
entre el conde de Romanoneis y el 
Nuncio de 'Su Santidiad, y sigue pi-
diendo resipoirusaibilidadles y responsa-
bilidlaidés. • 
' E N ESTADO 
Lio» periodistas que hacen informa-
c ión en el minis ter io de Estaido, inte-
i emi ron del miinistro. les hiciera algu-
na dei'/la . ración acerca del proyecto 
que se discute en l a Cánuaira popular 
i r án re.-a regujlando el r é g i m e n sobre 
l a propiedad e imnuebie de los ex-
irainjeiros que allí resiiden. 
E l min i s t ro no r e c i y ó a los perio-
diistas; pero, a u t o r i z ó m j e í e del Gabi-
Oiefce d i p l o m á t i c o pan-a que. se dijese 
qiue el Gobierno h a b í a ordenado a su 
sanibajador en P a r í s para que e\i callan-
to se confiiimiase l a a iprobación dei 
proyecto l o coanunica&e a l ministre, 
le Estado, a fin de que resolviese e-
liobiernio lo que estime m á s oportu 
no. . • 
DESPAGRANDO 
H o y diespacliaron con el Rey el jen 
del Gobierno y los miniistros de Tla-
cie.nda y Gobernac ión . 
PARA U N CONGRESO D E H I G I E K Í 
Los doctores iCo&ia y Verdes Moh 
tenegro v i s i t a ron a l min i s t ro de Es 
í a d o ¡para darle cuenta de los Iraba 
jos que vienen haciendo para l a or 
g a n i z a c i ó n del Congreso l l i spunoame 
ricano- de Higiene. 
P id ie ron a min i s t ro su coopo.raciói 
y el s e ñ o r Alba , qrue los h a b í a eacu 
cl iado (con g r a n )ateiuciún,, ise apro 
s u r ó a ponerse a la. t i isposición de 
Comité , 
I iMPORTANTE. i f É S f t o ' 
E l s e ñ o r Pedregal l i a puesto a U 
firma del Rey u n decreto reglamcn 
tando m u y eistrechamiente el Imipues-
to de uti l idades. ' i . 
.Consta de cuatro a r t í c u i o s y , en é; 
se fijan de n n a ^ m a n e m •"cóncrelísirna 
los iiirocedimientos .que inexcusable 
mente deben seguirse ipar íTe l ingrese 
de c u ó t a ^ ' p o r el'.imipuestO'de u t i l ida 
des, po r l a impos i c ión de mul t a s \ 
por _toda' -clase de liq/uidaciones er 
general. 
ACERCA DE L A A L T A .COMISARE' 
Oficiosamiejiite se d i jo que et-Gobiei 
no pensaba en el s e ñ o r Alc-íilá Z&nie 
r a pai-a sus t i tu i r interi i iamente ' . a 
s eño r V i l i á n u e v a en l a A l t a C ó M . 
s a r í a . ^ 
Se sabe que d e s p u é s y debido. ; 
otras circunstancias se des is t ió • d-
ello. 
Esas circunstancias , h a n Haeryidi 
pai"a que l a a t e n c i ó n p ú b l i c a se fiji 
en e l m i n i s t r o de M a r i n a como pro 
baMe susti tuto del s e ñ o r Villanueva 
De todos modos, lo ú n i c o .que ei 
concreto puede afirmarse eS que li 
cues t ión no puede tener nn'is a ¡ daza 
miento y que q u e d a r á .resuelta en r 
Consejo que m a ñ a n a se celebre en h 
Presidencia. 
¡DURO CON E L L O S ! , 
E l m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n t ien. 
en proyecto tuna Real orden qm 
tiende a proseguir l a camip§iña mora 
l izadora que se h a .impuesto. -
Se t r a t a de u n a Rea o í d e n dir igí 
da a l director general de Segúi'ida.ü 
r e c o r d á n d o l e l a prohibi ición qutí^exis 
te p a r a l a venta de tóx icos y . narco 
tizantes, d á n d o l e s instrucciiones, a 1 
vez,. p a r a que l á pemiga con gra; 
e n e r g í a . 
" F E L I C I T A C I O N E S ^ / 
E n el min is te r io de l a Gobcmnc ió i 
estuvieron h o y con objeto de^ felici ta ' 
al duquie de A l m o d ó v a r por cam 
p a ñ a mara l i zadora, representacjone 
de entidadies bancarias y una Jcomi-
s i ó n . d e l a C á m a r a de ComieiroíoV ' 
V I L L A N U E V A MEJORÁ^ L . 
E l s e ñ o r Vi l lanueva se ha l l ab& 'hov 
bastante mejorado de su d o l ^ i c i a . 
, Los m é d i c o s se muest ran o.ñá¿!fís-
tas, a pesar de que no ha d ceba re -
ciclo la gravedad n i mincho menos. 
Esta tarde v is i tó al enfermo el se 
ñ o r obispo de Madri id-Alcalá y sostti-
vo con él una c o n v e r s a c i ó n que d u r ó 
brevas momentos. • ; ^ 
E doctor Hueirtas t a m b i é n pínítíci-
ipaba de estos optimismos y a.yen 
quiso poner a l enfermo l a tercera i n -
yeeción, desistiendo de ello- en vis ta 
de que se' in ic iaba l a m e j o r í a . 
H a idesaparecidoi l a infeceion y no' 
tiene fiebre. L a . temperatura es de 37 
grados, aiunque el enfermo se e ñ -
cuentra bastante débi l . 
•PARA OBRAS P U B L I C A S 
E l director general de Obras públ i -
cas h a yisi tado ail m in i s t ro de Ha--
cienda, con objeto de pedirle algunos 
c réd i to s extraordinarios para aten-
der a l a r e p a r a c i ó n de carreteras y 
a l a de los d a ñ o s causados en los ú l -
t imos temporales. 
Tiene el p r o p ó s i t o el s e ñ o r Nicolau, 
de poder a s í acudir a resolver, en 
parte, l a g r a n crisis de trabajo exis-
tente en a lguna reg ión . 
L A EXPORTACjl0¡N DE LENTEJAS 
E l miniistro de Fonnento h a recibi-
do l a v i s i t a -de u n a c o m i s i ó n de ex-
.portadonas de lentejas, que iba a pro-
testar de que a q u é l l a no le sea per-
mi t ido . 
E l s e ñ o r Gassct les di jo que p o d r í a 
d. ••, en -parte, a su ruego, si se. 
le daban g a r a n t í a s que asegurasen 
la su í ie ien te canliila.d de dicho pro-
díuicto en el mercado y , a l a vez, l a 
rebaja de precio. 
Los exportadores ind ica ron a l m i -
n is t ro que todo era posible; pero que 
ante's necesitaban tías .auitorizaieionea 
de expor t ac ión , a l o que el s e ñ o r 
Gasset se n e g ó rotundamente'. 
«COX^U.MATUM EST» 
Por fin se ha puh l i cádn la Real or-
den nombrando los tenientes de a l -
•'.alide de M a d r i d . 
Los agraciados, s o n : s eño r N icol i , 
romanonista; s e ñ o r G a r c í a Cor tés , iu , 
Impendiente; s e ñ o r D í a z Agero, de-
m ó c r a t a ; s eño r F e r n á n d e z García,-
albista; s e ñ o r M a r t í n M a r t í n , refor-i 
mista: s e ñ o r Alberca, romanoAieta; 
-jeñor Baróin,, romanonis ta ; s eño r I n -
MXL, conservador, y s e ñ o r Muro , mo* 
a á r q u i c o independiente. 
M a ñ a n a y en. el despacho de ifc 
uientes .de alcolide se ve r i f i ca rá l a lo* 
ma de poses ión . 
OTRO QUE SUENA 
E l conde de Gimeno estuvo hoy en' 
l a Presidencia conferenciando con olí 
m a r q u é s de Alihucemas. 
Luego fué a v is i ta r al conde de Ro-
manones. 
No se sabe el objeto de estas entre'' 
vistas; pero el conde de •Romanones 
estuvo m á s tarde en l a Presidencia,! 
.corUfei^clfandto con el m a r q u é s de 
Alluuicemas. 
Esta entrevista d u r ó una hora. 
Se supone qne se t r a t ó del nombra-" 
miento de don Amialio Gitmeno p a r i 
la car tera de Mar ina , en ed caso de' 
que e l s e ñ o r Silvela vaya a l a A l t á 
C o m i s a r í a . 
E L ESTADO DE V I L L A N U E V A 
E l alto comisario, s e ñ o r V i l i a n u c v a í 
ha mejorado algo. 
UNO QUE SE H A «COLAO» 
E l m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , a l 
recibir de miadrugada a los periodis-
tas, les dijo que no cree que el señoíi 
R a v e n t ó s diera en Barcelona l a no* 
t ic ia de haber sido nombrado el se* 
ñ o r Silvela a l to comisario. 
Admi t ió ' el m i n i s t r o que ei goberna-
dor de Barcelona diera u n a referen--
c i a ¡particuilar; pero s in determinar; 
d nómib ramien to del s e ñ o r Silvela y, 
en todo caso no h a b r á pasado de ex-* 
poner una. o p i n i ó n par t i cu la r . 
LLEGADA DE L A CIERVA 
Procedente de M u r c i a l i a llegado el 
ex mpnistrQ s e ñ o r L a C i e n % 
A 3 0 X. • PAGÍMA I . 1L PUEBLO GAMTABñ0 17 D E E N E R O D E 1923. 
El problema da las subsistencias. 
p a n 
Tiriigiuerc os y luu-iliaros exiponcn es- 0 & ¡ úJtianios a ñ o s , é p o c a en que loí 
unto od Poder p i b l i c ü lo ( i i - , ¡ulcpuiileres no- esitabaai, n i nnucuo me 
L a s g randezas humanas . 
E l " M e t e o r o " , b a r c o d e 
t u r i s m o . 
T.VM IKÍ?. 10.—p.ro.-.'.i.'ikie de Lisboa 
lia, illegiiiido eQ arntiigiuio yate del emipe-
raidur de Alliecm/a^iia (fjVMeoi-o», guc 
alhRjiria p^taniape a ulna cauiiíañí-a mi 
.̂ tliaiucaTiiieigia (juie lo dedica a l transpior-
isiítuiación | 9-r te baja con - nos, coniio -aliom se eiti^iietnitraji, 8,33; te dio tuini/stas. 
iidéPiubiié de Ibis tíigOis y laisj liairiua • icontrábuljicln .('¡r»:.» amiajci^) 1,25; se- Tiikisdicinitas de ellos l i a n d e s e n í l m -
• aipiunía.n sollueioai-es distintas al guiro y cóó teas igtíro, 0,10. r amor la i ! oáídio, dediiicanidase a visltaa* l a pabla-
inaigno . iprotóeina . S in emíraii en e l ; á s t e s gaistflis 35,ofí pei&atais, (jae • u n í - c i ó n . 
'anido de esl i íctu istión, ír.av?, [dasdé d^is a üo-s caipít.uilos «.iiiteaiores, suman ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
uego, j mí,ui:iiiu;s t^sce^deíMtaais i i ina '652 ¡pepitas com 81 eóretimos, que es L a s t r ^ q s d i a s h u m a n a s 
Kir.i la riqui&za agsriboía, i-uuvieno no lo que Oe cniesta jul tahunero obteaier 
r d&mátíiaidp l.^ios a l ejreiitir \m j u i - dos 1.080 kik}6 de pan , base del cal-
l o , sino detci íerae a exaraáñar el pro- <-ii¡Io. Sentado esto b a í t a n n a sencilla 
\h -.• a. en t( ti s sais aspeó los y de- niivisiói» p a m ¿epé r ej precio de la 
• " i " :. • unidad , y óisi renv.^ (pi.- ej valor i n -
Y é r r a n los Gp̂ ie oreen que el precio dfmstriaí do un kiJo de p-i.n es el de 
kd ir.iigo rep^iaemiba éxácitaflnjeaiíte H lio ©éptitóois y -dos nutósiiivias, y aun-
ipan, iporqaie, si l iu-n en topria, ésítaé vienen a aUjpoaéir ¡poco m á s 
U n a s e ñ o r i t a f r a n c e s a 
s e 
MAiDRiIDl, 16.—tUna señoaiiita de na-
Ciiem kilos de t r igo producen oelionia de púiaitro pessetas; oona» od cisco que 
de b a r m a panáÉoáiMe, y éstos , a su ¡nrorduo;? .la, liiéitaimtá ail caa-bonizai-se 
vez, ¡pe imi ten ellaborar cien de pan, Stáppiriba 2,00 y itós envases ríe los 
•da contar í<f\a é l lieneficio de lo* -nueve 'saeos, d ó d u c i o i ' d o ' u n tanto do eionailidad fuiarecieaa;, m u y giiraipa y 
c---m,1 .productos de la moa tu iac ión Í\\V r<i\m-us •«.• ex l rav í . - s , l ipes - l as . i-esn!-muy oleiglairete, a/1 sallúr hoy de u n a cllí-
t ionen en todo caso u;n valor paja- ía-rá. .cnjuio-ado con exceso el importe niciii doinitoil, esitaildi&ai'da en el paseo 
lelo a l del tri'go, no es' .míenos evi- las jn i í é s imas . . "de Reodlietos, penietró e n nina casa de 
& pite qrde por Jo costoso de l a mano Demos ahora al ínláÉgién diferencial j a m i auna calle, sub ió ÍHaista eil enlar-
de obra y otoais miúiltipiles cansas qiue a,,,-, .cuailro r-éníinuais icdnoeidido paa-a to piso y ipor una Von^ama, so a r r o j ó 
.•loiounren lo misinia en la. í ñduá t r í a Madrid v Parcoimia.. p o r r e a ! decre- ail patio, quedlamido dasitrozaida sobro 
ínofliimem que en la panMw•.adora,, la ;fl ^e 7 fre miarzo de 1918 y reales ór- el imiimieaxto, 
ind icada fórnimla j a m á s ha sido una non.-is (ttiŝ utoiTes o' '! ^ i in i : - lor io de 'Aicnd'ieron v a r i a s . peicsoireas^en su 
real idad, <•. mo lo ¡i. muestran las es- Aba^ec.imienitos (íjue en este caso re- oarx/iiLio y ailigiumos facuflitaitivosrque no 
tiadístiicas de sesenta « iñas a esta , , , - en t a 43,20 ]•-> '•>••• - l iar ius de ga- p rn t íomn. liaiQea'-otaia cosa que certifi-
ipnrle. -Mas de esto a la enarame defr uanria^. y lendr.-nnns que dando ci baff l a defiiinoión. 
ipro'poreián qne no sólo con el t r igo, pe só exacto v 1-. n b-u-in-is <]•• la meio: . 
é$ño con las hariu-a<. existe en la ac r.u.|¡,i:i,,l, p á d d S ív-ml-n-se ed pan en 
tualidiad, iwedia un ab:,snio. Madr id a' ( i i o.«nlin;,a.s k i lo . 
Vamo-s a escoger .•! tipo cor ien íe d;- Galic^ise ahioia fo -que mierde o: 
tahona en Madr id y aaa l an te i t í o s m * vedíbidaiimo, va óraie la niiajHor pa r í o de 
¡adivlerterecia: nuestros datos 5011 tan t'st0 ronsuane el (pan por paneciJ loü. 
exiactois qnie. fueron aoaptados r o m o ^ il(> qa,lC el k¡ j0 r ^ u i t a por ma^ 
buenos por u n a rdpreseai íación; de «o cénitimos, v mi'e éfl consumo me-
diuefios .de talo ñ a s en r e u n i ó n cele- ¿jo d ia r io mi Madr id sobrepasa jos 
],ra.da hace poces meses bajo la pro- •{oo.ooo kilos.» 
sidoü.-.-ia idal- o'.:,:•'!! • 3 alcalde, s eño r , * * * ' 
eonde d D Valle de Snchi!. RepradiUiCiiimios .los aniteriores curio-
-Supoingaimos un estaldecnmento qiue .MtS (p,i.,s que publica nuestro estima-
«Sríiba.jei» nfuevo sacos de harinas d; ,11. .colega «Eli Debaite»: 
i; o ki los radia uno. Estos 900 k d 1- Es '•álnteresanitíB fl«a cm-estión v nxM^ 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos, 
U n a c c i d e n t e d e auto* 
m ó v i l . 
E L COMI \ M \ I K ) OF1C1AI 
M.VIXRID, 16.—Se ha facilitado 
nadie en d miniisterio de ¿a Gunw 
al is¡guieiirt,ek codiiiúnioadio orficiiafl: ^ 
«Eil geinicirail, onictaiigiado deí '(ies. 
cho coamuiniiiGia daside nettitón lo •' 
giuienite: S1, 
U n automóviill q)u(ei vennia de la r^-
•ióu de Bar (jmeibdani volcó, resuS", 
''o bea-iidos míanos ginarves el caipS 
le In^niien-os Osean-; ol t e n i e n t e ^ 
á-, y el n i r r á n i r o V i l l a . 
.Fwcinotti líraisiladados los heridos i*¡¿ 
Número 55. 
I V V V V V V V V V W V V V V V V W o V V V l ^ A A / V V V V V V W V ^ UM/W\AA/\IV\M/VWWWVWV\̂ ^ 
El Cuerpo de Seguridad en ^anfande?». 
¿ U n a v i s i t a d e I n s p e c c i ó n 
c o n c o n s e c u e n c i a s ? = 
En nuiosl.ro nüiiiütro anter ior díanos p resen iándo i senos como u n perfeot ís i 
ouicinlia, a Iíos l iTÍcros do l a llegiada a mo ciiballero, .disipuasto a sosbener con 
L a s i t u a c i ó n en Z a r a g o z a . 
d e t r e s m i l f a m i -
l i a s e n l a m i s a r í a . 
ZARAGOZA, IC.—m d í a ha Iral is 
cu r r ido tranqniilo. 
A p r imera h o r a varios jovcnzueilof 
t ra ta ron de reproducir ilas algai'anhu 
do ayer, imlpidióndolo los guardias. 
P'is obreros s i n itrabafjo aciuidieroB 
a ontreviistarse con el gobernador, 
protestando de lo isucadido ayer, ale 
gañido que en lia revuel ta h a b í a n m 
tervenido elemientos exitraños. 
Hic ie ron constar que l a s i tuac ió i 
no iime.de ser de m a y o r gravedad 
pues hay miás de tres miil famil ia : 
qaie casi no comen desde hace tre; 
a ñ o s , y q(ue vivie-redo en é s t a s eh 
cuíisitarécias no creen se los piued; 
aconsej'air cordura . • 
Se lamientaron de los sucesos di 
ayer e ins is t ieron en hacer resaltai 
<jule h a b í a n aLdo promovidos por gen-
te maleante, ajenos por completo a 
ellos. 
Piden trabajo, y las autoridad-s 
mi- (Mi de dinero para promover SE P I D E L A REFORMA DEL-Rj?.] 
obras. ^ GEAMENTO 
De M a d r i d «e f ian reo iludo laO.OOO ataítvd.tt^ i r t?,i AtM*.x**¿ 
pesetas con este fin v el gobernador M A D R I D , 16 . -E5 director g ^ l 
se lamenta de do exiguo de l a can t i - d:e Orden pubüiico ha facilitado una 
dald, iqjtuéi >dado eil g r an mimero do niota diiciendo que se ha recibido una 
i h t - - i l nliKs, no ha; de durar le m á s (Inilmiita de los presidentes de la ¡ 3 
de oua.tro d í a s . e l a c i ó n , de Pi-opietarios v K m w ^ J 
TeUfono de E L P U E B L O C A N T A B R O ri(>s á(í hv* Mazas de Toros, iñáimA 
do la miodi.fi.oa.o¡ón do aJgun.^ nrü'cnj 
los del aictual Reglamento taurino^ 
lEn eil (documento (presentado se fíH 
oe constar lias modificaciones solic¡.:| 
tadas. 
Ureal de ellas es (pidiendo la i- flir. 
m a dal a r t í c u l o itercero, ' y o í i ' m H 
tón redactadas en eft sentido de (pieí 
las Empresas puedan determinar lajl 
fechas de l abono, gamalderías v es-
padas que h a n de i o m a r parte en m 
corr idas . 
TOREO TRASATLANTICO 
MEJICO.—Con a-eses de Sun Diego I 
•,ii:IVi:-iiii-'ii.a d„l (-anipajmeufo 
"jaltásifiaiclioa'io. 
(«Si-n m á s n o v e d a d . » 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvvv^^ 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s , 
W m m * Bíúé -¿i) l a menor prptporc-JÓD 9 i m .1., traamiss a rnen to iiorque s.a.ni.andier del conanal do ta. Guiardia nosotros una entretenida c o n v e r s a c i ó n m 
^ ^ ' í l t a ^ ^ .ávil , jirespecto-r M Guiea.po de Segurb acenm de m u y d i v e ^ v s asúrelos. P e - b r e a r o n Gaona y Marc ia l I^.nda. 
•ai^on-^-anroj 
120 per 100, es decir, 1.080 ki logra-
íjaqo de pan. 
He a q u í ahora lo que al fabrican! 
le 'Cuesta esta e l a b o r a c i ó n . 
Iturina.—La ú l t i m a ooiüzación d-
tíste proiliuicto on su ciláeia 'más gélecti 
o,-c-i.ia. eníire' 57 y CU p.'setas. V-aíróos 
n ©uiponer ' íp ie ' se emipíea la do jnMor 
Gálidad: así tundir00ios eme. les 900 ki-
los a ';!» pesetas imiportan 640. 
Jon^ües.—A, j^a r t i r Me fsbrero d-
10:?1 1 Jio'ion.-M de ti-abajo no 
l i a n var iado en las lalTcaias de Ma-
n r i d . E l pejisonaJ p i r a la elabora - : 
.anrf'";s míenieionalda íimioortiairá lo 
gluáietnitei: un. oficiall Ida i j^ i la , 11,75: 
<io:s oficiales de nn.sa, a 10 p é s e t e 
ei'd.a, uno; u.in. ofiriad do peso, 9,50. 
dios rf iniadnres, a 9,25 cada uno, y 
.dos ayudantes a 9 pesetas-cada uno; 
to ta l . 77.75 ¡resellas. ' • 
Óttos í/rtsíos.—Sal. el 3 i>or 100, 1̂  
kilos." a l l ..cérttknos niño, ' 1,93; *com-
bnstlble Ci-ivilla. y leña.). 15: fuerz.-
mntriz, 5,50; 'ímipuesifco soÍn*e motoreó , 
0,10; acr-ideni-s del t(raiba.]0 (2 por W 
de los- jornailes^, 1,55; railroíonimir-a-
3! 1 y i6(3¡nte€iryiacíj5in dal mateq^iail, 1,̂ 5; 
tfbr.'ij'lGir de locad, .'i.000, pesetas amia-
la. cifra es exage-
g r a n d i o s a o s l í c u l a 
Amibos estuvieron a.dmirablemflriiéij 
* * * 
TOLUC.A.-Ei l domingo so celcJjró 
(Thekld) 
loteroretada por el célebre 
<U M m « ' T 
es e l m a y o r a c o n t e c i m i e n t o de la 
m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a . 
E s t r e n o e! s á b a d o , 20 , en la 
S A L A Y P A B E L L O N 
ai l . se iVr Capamrós, acomipañíUdo d o r o . . . E l coro^nied s e ñ o r Oapiarrós es u n 
oni caijditán-taiyuldante. pertenieciente al jefe m u y dis/c/reto, die loable seiriedad 
mismo (aroi'i o. S e g ú n d e c í a m o s t a m - e n ol d e s e m p e ñ o de au cargo, y . por 
IMn el objeto de! viajo d i ©{aopel-estes raacra^o debo e x t r a ñ a r a ]0¡, una. c o m d a de bares, en Ja que ton», 
a a i n a t r ó s icra mulizair la iiisp.a-.-d.Vn Jectoires que, a ^.-sair de todo nuestro ^ parte 0,KS ^ ^ m a n o s Freg. 
ard'iuamia día las fueiraas del C-ueoipo deseo, no hiayamos conseguido que L n i s estuvo m u y bien a l a hora su-
de Scguiridiaid de esta, prorin-oia. .- oos diga w i a pall.a8flia do lo qmle i b - p r ^ n a , matando sus toros de magní. 
E n oh i-b.; od "coiromil Caparros estu-mos huscajndo. E l coranel s e ñ a r C a - n ^ s vo lap ié s . 
Salvador, m u y valiente. 
* * * 
vo píSSfp ijior l a ma-ñarea en ed cuartal i - J»arrós ha vo.iddo a h-acor u n viaje de 
. Uo de da calle de Santa L u c í a giaianido iregpieoción y en San í t ander , poi- lo que 
' una v i s i t a de inspección, , de l a que. se mftape gil Cuerpo de Segreridad, no O M A . — E n l a corrida! dcJ pasado 
s«g.án muaatáiaB inobicias, qu.edó has- tiene imipcirtancia i tada do l o qmie pa- domingo a l te rnaron Sánchez Mejias, 
tamie-ciwnipilacid'o. en cu'ain.to a instruc- sa: ol dignisimio jefe-inspector del Carniceri to y -Barajas, 
ción. dis.-dpil¡.iia v liunjiiio./.a. de los i n - Cuerpo .de Segürida:d no ha podido Todos estuvieron m u y bien, sobre* 
i V s ^ ^ a í ^ d e f a v o ? , í e ^ H á í d ^ r U N I - « W * m deíl.Cuu.-rpo s- r - i i - r... decirnos nada. ^ s a l i e n d o l a labor de este úldiaw. 
^ CAMENTF, la localidad de o f láo . Pi2mo... Este pou-o nor esifá escrito a Ilnicamieinite hemios sadddo de boca * * * 
hunno de pajas. Y va la prm-ba. El suya qae so l i onde al n^oj.a'an liento TAlNliPICO.—Efl (día U se lidiaran 
• 'r •'. ! C-iparr.-s (••-.itstii.uyó -ande- de los s^i-vicics del Guáripo de S e g u r a - r e s é ® de Piedras Negras, 
-yer pog- la . taiide eai l a Gomisan ía de da^l en Samltiairedleiî —cfliau-o- es tá , supo- Gaonita, colosal. 
Vágiflianicia, a.ccniipiajñado del capi tá jy nemics cpiie ese^ miajca-amiiejiito s e r á a 
-eci-e.tairio, y IMimó ante sí a prestar baise de-qp?. eñ^ los fl^resupiueisitós del 
dec larac ión , oíl tendíante de Seguiridad Estado se inc'iluya la. c o n s i g n a c i ó n ne-
scño.r F e r n á n d e z Diestro, quien a c u - c e s a r í a , j-cura ello—v que f ver por la 
íl jefe de la-és t iaciór í de í ^ i a i a d a . j j - ,,,,,, (V,1)i,.,,;,s l U ú ^ ^ raloffiánia v is i tó afl ganvmfl goberanador 
J.ais ditigencias pi 'ant¡caídas por el y a otros señoires jetes déí Cuea'po de 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV* 
U n s u i d o . 
U n h o m b r e s e a r r o j a 
a l p a s o d e u n 
• y creiamfl 5 ^uie#aa onna es i.'x-yge- connuiniiieó aánoobe a l gobernador civi 
l a en s ü cuanl ia , trida vez que el , . x . . , + •- .,- K.-~ -
i.r-r ICO de Nfi tahonas se ha l lan ^ 11 1:1 H ^ a d a a refer ida e s t a c i ó n cn)r0QlM Qa^aáRpóe d a ñ a n t e l a tarde de la'(i.uiardd-a c iv i l . 
aHeeidas desde «.nies de é s tós lfifl tren numei-o 5, que Imbia saludo 0iritiea|yer én- i m de .CoujlI;Sa:i,ía ¡NiGScéros comipraaideunos v ,respeto-
de Saretareder con dinección a Llanes.. ^ ^ . ^ ^ o bonas. mos Ja ao l i i ud de prudernte y hasta 
EAligio F e r n á n d e z , bien y reguJaf. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AVVVVV\Â AÂ V̂VVVVVŴ  
De^paso pa^a F í g u e r a s . 
L l e g a n v e i n t i c i n c o pe-
n a d o s . 
KO'VVWVVV^l /XAVWVVVVAA'VVV V VVVVVVVAAAAVVVA/VVV E n al p r i me r t r e n KJe l a mañana lie-
C I B U G I A C E N E R S í J 
I fpac ia l í s ta en pSrtos, eníermea&liSjB 
de l a míijer y v i a i tolnarlaa. 
Consulta de 10 a 1 y de 9 S B. 
ItWiéa 'da E í c a l a n t í , l t . S . ,~Tt í i Í-?4, 
, Procurador d» los TrlKtínSIiri 
rffl^ASCO. NÍJM, 11.-.SÍA^ÍTAND®M 
CIRUJANO DENTISTA 
Da iíi Facultad de Medicina de M a ñ r i i 
Consulta; de 10 a 1 7 de 9 a t 
¡Almd» Monasterio. TAlAf/mo, l-JSS 
el conductoi- y raaqumista Je ireanifes- ^ a t g cinco "inoras debilaron a-esuitair ^ se qpifere mecesaria reserva del se- gicTiron ayar, pmcedenrtes de .Saotod 
tairon que, al pasair por el kidomeitro i i ^ o s .pama iei (^j.etl0 q m se ñmr (jai¡iiainrós y no s-nkim.-r.de lé com- veiretiicireco pareados, con d e s t i n ó ^ 
1G p n hombre ise ¡uirojo ail paso del ,•,.,,.„.,,„,,.,,•.,, ,,| i i , , : - , , ; , , . ; , , , , , ^ , ! , , , ' j ^ , . i n g ^ pireind'eniiois y l a resipsta.mos, simo que p a i M de Eigiueras. 
• •niiv-uy, siiendio arrol lado. ^ ^ foa-, jnor cuainto quo ayer tarde t r a s - a t p t o d i b ^ i s i pam orcKwios sindara Eil motivio de este viaje os ed liatói: 
.Siagiún ed miaiqjuiriista, Je fué iraposib c^dó su (dieirea ail despaiabo pegüiefio ^emte que si el abundo que le ImbLerá si/dio ordenada l a eviácuiación de | 
p a n w el tren.. t d e l goben-reador civid y an -él se erece- t r a í d o a Saniliainídor no tuviera impar- p r i s i ó n oaretraíl de S a n t o ñ a donde áj 
easiba al mtomiento en que telefonea- m-ó ¡a. lias tres do l a tardo, con orden taheia aíl igimá,.no haMa por q u é adop- taban astes reclusos cumpliendo con-
J«i. el jefe de Riaquejada, se descamo- itermiinante de q u é no enti ara nadie a ^ &9m l^ciatuciones. ¿Qué oonm-e. denia. 
-. ¡a. qui a! • ra, la victmia. índei^aimipir sus ti-abaijos. dumiudo m P 1 ^ ^ m las fuerzas de Seguridad de íBnrtire ellos l legó Rafael SnwhQ 
Se dio cuicnta de lo sucedido al Ju?- peiMnian/eracm en l a imiprovisada ofici- Sainitandiea-? Q u i z á s i n tardai- muchos Ailegine, coiiwi'enado jj .^r atentar contri 
(jadió jniumcipai de Mienigo. ^ ̂ ^ ^ ^ .n-i l i la i la k s nttóvie de la n,)rho. y. <lí,ais 1,0 sepiamios de urea 1 ñ a m a r a con-Su Majestoid ed Roy. 
««w^rtrtrt*vvvv*w^ „..! tietnie/; 1 ! mm imI.'/ Diestro <:'!l"!0lt,í1, >' íwwkim'as deciinsalib; a. los lecito- iDasdo lia eistattión fueivi.n llevados » 
v.::'lvió a, pi;--is!,;ii!- íb ' /dairari .hi, du,r.ain.d.> rv^ I W O W lia¡>la tomado y a estado Ha cárcfell jxiiovüinciaíl, dorede pagaron 
• k d :-di3 las cuatro hasta, las ocho ^- ¡«H-: ^ noche.. 
y miedia. Tau severa apa lia consigna M ^ n t m s tanto, esperemos y agi-a- Hoy, en al tiren miixito, saldrán con 
que nosotros tuvimios ocas ión de ver dezcaonos íntinüameinite al señoa- Ooii>a- d i r e c c i ó n a Figueaias. 
órab el g,oberniad.(M- civi l in ter ino i n - l r , ' s ouamitas defarencias, que rio fue- iCustodiiánidloileis v in ie ron ocho V®* 
oiiiita-air en. la mienic.¡.oreada oficina pocas, paira nosotros tuvo. j a s ide l a Cia'aavWa c i v i l , al mando del 
: S ^ n e l t e a t r o de la Princesa." 
E l b e n e f i c i o d e M a r í a 
G u e r r e r o , 
f a r t M f pníennef lades ae I I 
Consulta de 12 a 8 
Grrafls, en el Hospital.. los jueT»i« 
r-»t>í>ra.} Kaiartam. 18.—Tftlífono M L 
^ [ . \ l i l i l í ) , 10. — E n ol teatro de M .. 
Tlrirecesa Se ha caliebraido ed beneficio 
dp l a insigree ac l r iz d.oña, M.a.ría Gue-
Biraro. 
Asisü.M-on los Reyes. 
y no. ¡mido dracenlo por estar l a puer-
1, cori-a'ía. par dcalro. 
Elsfto es lo que ha oauin-ido. Ahora 
den; aOinedieidior do todo esto, que f e -
mé visos de misterio, hemos oído r u -
E N A S T I L L E R O 
O B R E R O H E R I D O 
ten i ante don Angial Márt íneiz Salto-
PRESE W M (S. H.) 
CosnpafiSa tí© Za^zudla y OpsraAn. 
Hoy, m i é r c o l e s , 17 de e n e r o de 1923 . 
m m m y db^pedida d e ü p o p u & ^ r í s ^ p h c t o r , e h r i o ü e h w m 
Tarde: B las yels g cnarío. Hoclie: a las diez ? enfrio. 
I > K ü . I D 
Se represemtó l a o l i r a de costum- mí>rm que, de seo- ciantcs, pudieran 
bres argeretmas «Baila p e r d i d a » , on- ] ;n in . l iSn , ta i ' ! j l ] ,5S cmm&menmis p a r a , 'Prtainnamfantc a las ci7atro (le Is 
aiiüid dril escritor Carera Velloso. m^imñ do l iU Hhrtbuuhu.* ri.a r , I \ , . , . r t:"|,,i<; a-ví,r ^ "]tn-r<> Dooato Par.-
. 'Jgnim de los n-d... .dn.-s deü Cuerpo dlaS) (te y cinco a ñ o s , vecinc 
Acto de canoierto por la primera tiple cantante Tana Lluró y el notable- barí-
tono Federico Caballé. v 
mo
de Secundad adsciapnlos a la, p l a n } i - de L i a ñ o , que iba splure un canillón 
üa de ^ainíani l r. -de la (d'ldectra de Viesgo», tuvo la 
".So hiaibda de -disgiuatos entre eil ca- " ^ 8 i ' - a f ^ dié caerse desde lo íúto del 
, . . ,1 . , , . vrtl Licudo al snialo. ' 
ra,;,a y ol t e n í a n t e , á& vetos dal p n - ¿ coreduiotor del c a m i ó n pairó és te 
'•>"'••'> seiguraío. o. n v - í p o m h d o s en j-áiiddaimenite, acudiendo, ion u n i ó n de 
l a miisuna nnoneda; de espediente in-o tnns Obraros, an aux i l io de Doreaito. 
coaidp piaiu depn/rar reo sabemos • qiué ^ u n a u t o m ó v i l fuié trasladado a 
lia an fin, de p.:i,ntander a l a Gasa de Socorro, don-
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
D e s o b r a e s sabido que la 
c i r c u l a c i ó n de los per iód icos 
s e puede ca l cu lar por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿ Q u i é r e n tener la bondad 
de examinar nues tras p'a* 
ñ a s de anunc ios? 
aa .nniailidadas. ^ — . - ^ ^ módioos _asñmm L i z a a ^ d e y 
taniUts cosas.... S í t o z Miantímez-y al praoticarete s eño r 
E n nuiastro deseo do iin.farmar de- Igliasiias, le apreciaron l a f rac tura del 
bwlaimiente a los leictouies, hemos pro- tercio supariioa- ded f é m u r derecho, con 
c M d i ó entev.M.airnios Con l a f igura h,mkkh f ^ f m ^ ca,de;I1a y co^u-
si oreéis an, l ia cara. pnnci.p'a;! de este asu-rao. Hemos visto ^esHUléS ^ corevenientamionlte asis- « Q W ^ i l I r t i l a ¿ n f w m e a s a e * 
afl coron.-J seiior Caparros, quien nos itd#>, an urea cami l l a fué llevado al C O N S U L T A J E .QNC3t A WgS 
tí0 
ha recilrido con exquisita amabil idad, hospi tal de San Rafael. 
n pg E N E R 0 de 1923 Ü ^ ^ E S L Ó CANf A B i m ÁÍJO X . - P A G I N A 1 
D i á l o g o s b r e v e s . L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
L a c a s a v a a A m é r i c a e n E n E s s e n h a s i d o p r o c l a m a d o e l e s t a d o 
b u s c a d e d e s i t i o . 
n.soiteiKnkUwl ¡wHislira que se ce-
j ^¿rá Ilov-, tarde y |nocli , cji cJ 
JTJ-0 pei^da., ih s ohlií-a, ¡iina.i.lc 
m i ípt§,-.isiéimppe «pie lá Cnr/ Hoja, I T A L I A A l , I A I M )• 1)10 ERAN'GLfc I A KNTIMOf.A DIO CAÑADO IN'VAlSION D E U N A ZONA N E I J I IIAF 
A'-.s iaci.Mi Canda. l . DaiUMiS Cate kcxMA . — E n til Üoniocw» eaLéfeudó l A R I S . - . S c ha m u n i d o Ja ComisiúJi ÍBlBULIN.—Dicen de V i l n a que los 
m u s í a s , v. en snma, caiailtiuier Aso- . . . . , , , . . _ ,, . 4 , , 
c iac ión di; cai i 'áder beniófico^ i cqu ic i a';iO'or' MíubboiI'juu d i jo qjpie ftfiwia hia du-de i^jírjiiiiufiiiiii'es p a i u aeorodiair Ja cu.ni-inmgiuiliaaies h a n enlt-nado en l a zaina 
mil concurso. Coso este QódQ objeto .yol- do a Pirameila su stitlidairidad poiJútica p^ottj^raiáh do Ja faiMia en Ja entreg-a nieultral. 
ve ré a i i i sar el escenario, y excluhi- y oouiiiúiidüa c u todio Jó qaife se r-eifiore de yaiitóiniuis jppff juaiite de Ailemiamúia. Buibo alligunas enauentros, resuMan-
vaii'u-iiii- _ los <!•«• S i;i:.lat!i!.T. ;pnrqiue u j a ^ 0 ^ ^ ¿ y HnJnr \mv Ja luí- L a bdiDipttKÍbacáün fué acordada por do mnertas v horidos. 
S w ^ o X ^ S ^ ^ * « » « . - « ^ t T O S . f r a t e s e s p a c t a n w a 
deiiic¡;i. Setá mi mu -va | a'.vja rhiea. ll-allia. E l represen:! ai de l .n lá meo-se abs- T R E G U A E N L I T U ANTA 
— ¿ Q u é moitiyos !•• olctifaii a ústed A.-I'lA/AMJBNTrO, D E , V E T N T I C U A - t u w . NóMEL. — Ante l a superioridad de 
a'a.hiiiMinitai- la escena? • TH() HOfRAS U K A DÍ.MIJiSLON Jas fuerzas l i tuanas, el alto conT;*aii'Vi 
caidiji^' y ' i '(pi 1' ̂  m i ' ' mi í 'i'''i' r'''i i'!'-1 i i il'l''i'y'i''n P - ^ S ^ S e ' . r e c i l í ^ iuffMUwes de .Ja DAJMS. - El jiafe ra.licia,! .-•.(n-i.aJiist-a fi'.anoés l i a aioardíMio suspended- el fuc-
MzoneS die díidséij uiaí t í a! y de orden -"lisiém lécnmciai qpe «o hiaüJa en Basen Ucuirint ha d i m i i i d . . su -cairgo de pre-go. 
niKMi-a,!. No ¿baindano eii ¿feíitro ipurque la. cuiail painlleipiai (pie so bia sms|piDnitíi- áídknítG del üoini'té Eljlecfüitî 'O pcxr fallía H a paotado u n a tregua hasta i v c i -
ÉQié c-uxid.-re viejo, ni ipe r ú a fa.llo ,|.(, |M>r veikiil'iioiiiatlro Intuíais la requisadle (liiso.ijiiliina, en ni paintido. h k instrucoiones con ' arreglo a los 
de facullládi's. aijandoun. .siniipi ,de••óarlbáh (fúe Juaibíü. ib1 sed1 éinttreigtadá 
qjue se eniciieiitra boy el gí&uóro: lírico-£L ^ÜS ^^adios. 
BSSEX, EN- ESTAI ;d DIO SITIO aenor-dos que se adapten en Jas r , -
IíE'RLTiÑ. — Jila si do* j m iuili; un raido el Unioneis de P a r í s . 
'éú. E f e p a f t a , , ' d h v m <tó."éXtUi. franco Las tro]pas íinaniaoboligais progresan eislaido do sitio en E îsteni. E l , AVANCE E N E L RUITP, 
y , sin elementos |^"a bTnnr •C.auipa- Clll ^ miaviniiicinitirs. N O SE E N T R E G A R A CARBON P A R I S , 16 .—Poincaré ha conferen? 
fiki; no se püed^ v-wk | l • él: Ee^o co- ^ . ^ j - , - , , , ¿ e aijU-u^ar veiinticuatro R B R L I N — N o son exactas Jais refe- ciado po r separado con los rain 
mo yo, daila. ©itualcioin económica , , , • , , , „ . . ^ ., . ^ . ^„KÍ An An i-r. 
no j mi vsdo r.'tii-.iiiii.- aibora (ihe jiei-dido hiora-s Ja m f m s a se debe a J rail wrse rene ras de Ja JTen-sa ti-a.nci-sa relacio- oel Gabinete, dandrdos en f i l i a de los 
en u n píleíto i.-das la.- p. --las que anoitificiaidio a lote Oüinwsionai'do'S í é e n i - n a d a s con que los ¡ndust . r iab s del ihjfofnmw relacionados con el- avance 
t e n í a abnna.oa.-) mió vu\ a AinériVa oos la declisiún de la. iicdusitiiiia. alenra- Ritittir e s t á n diiiapirestos a. iva-uudar las en «d Ruhr . 
d r ? 8 ^ ^ i ^ ^ s aSSi ^ ^¿ ^ dC lul:,-'er 0,111 lv'S'nis ^ diebe. a i H í c a í - p r e g a s de c.a.nb.'.u a. Francia y 11 él- LOS FRANCESES E N DORMIJT 
s l i l / l n ^ p S ^ ^ ^ u S ^ y S a s fo- ' ^ DUSSELDORF. 1 6 . - A y e r hrs i ro -
lazon s hoy s.-ni el día de mi vida LAS TROPAS FRANLIOSAS ION \'*)- L a Asoc ia r í an do [Mütronos inin.M-of pas ftiancesas in i c i a ron una marcha 
a r iMi t -a eÉ 'pa- liabajc coi) m á s i l u - <:iiUM ' • inai i i tkne su cr i te r io y im ge c .n t regará haeia Dormut . 
sión y más pena: c-eii _ inás Hiisióu, (PARIS-— Las tm,,,;,» ÉBanéesas de u n a t a n é l a d a de ea.rb.ai : i.n la. auiio- a Jas once d é l a m a ñ a n a l legaron 
\ T T o n M i r u ' d,':,S,a-ntaii..b'r! y con ^ , M múm' >' ^ " ^ d - d l a r L ri2aci()n del Comité de carbones del a los fuertes de l a ciudad, 
mas pana, porqn.- el trabajar para contiinuian/do. Ja ojocuckVn deil piJan Imper io . '• Fuei-on aeupadas inmedia.tamente 
los han-;and.•r iñes en el día de hoy pnepamaidio, I rán -avanzaidio etn direc- NO1 S10 l'oNION DE ACUERDO jgg estaciones y las v í a s de comami-
esda.Hrlesai.n adiós eara ^siempi'c i , - , ^ ^ ¿ ¡ ¿ ^ ^ Bodbum. qiiiieda.ndo gUiSSBljD.aBF.--l.=rys gen erad es. ITan caiC¡6n y ¡n^ameTitas- d e s p u é s Las auto-
i ^ ^ m ^ T ^ Z - / dVTat 'ba ' í i lMmra ^t-íillilkcido. ^ e r larde sobre l a l ineases y jefes tle Jas m.iisr.Mrs téc.n.ie!a? n d a d e ® mi l i t a re s ent raron en la d u -
dar los liLtimos : :p ; a las .'ios obras \\?eirdi«i—HiajttJifeloií — \V.iinie^-11cinH- iluan renniklo a los diiiKifios de tas mi- fofa 
que ¡ha de representar en su beneíl- dhcMeOming-HFOcwkilii.riiglbiauis^ hiaeiéraJoOic-s saber que s e r á n res- A C T I T U D CONCILIADORA 
ció. y rio querem. s ¡o!, i rinM,pir |.K)r eri ¡oantacit)o par l a izquieirda ron los poinsables de las fallas en las entre- B E R L I N 16—La Prensa ipuhliea 
s í V i n a ' i l c feS^eun ' m i ^ ^ f u S ^ W S ^ M f S l .. . „ ^ . e ^ á t o ^ s ^ reainzau- é s t a s u i m ^ ^do : sa ) en l k gñ 
eu -temperamento ar i i s i ico 
d 
K\p& e s t á n decididos a. no t r a t a r por 
l'r separado con Franc i a y Bélg ica ; pero 
ENRIQUE LACASA en «El pohre 
Valbuena».—(bot.n. Hojas.) 
ul tras entreivJstas can, das figuras 
rm.c.ii|)aJos de Ja C o m p a ñ í a Cabal lé , 
a poaefnnos en cemiunieación con 
i'kpi" Lacasa. 
Hémps dieJio lOnriipie Lai asa y no 
dudajiyis que este non ubre ba tra i l lo 
¿a viu'.sii-a .inanoria. rernierilns g ra l í -
simas. de nnMiiiv¡Kl.os gozadas no i.a 
nuches años , cuando d ai aparador 
Ide k gracia os ^«lay.alei en J trate,. 
llVinri];.•!,!, ya i'i(i-',ai|.iaracíd.o;, con su 
PMiera inianitable d • diecir \u que 
|fl6 aiuiteros hab ían puesto en los l i -
WÍCS, y do intar| reí 'ir Jo (jue aqm -
Dos habían querido expresar. ¿ P a r a 
[pie, pues, definir lo q i n Enrique La-
significa en «1 L a i r o s a n í a n d e -
Piaj. y pj] el de p-da. lO.-paña ? Es- una 
|ii^1¡;,u,-!/.|i, , ay,i ¡i iai-,. jamas • 
' d • I i ni aea i-i d.' los qn.r 
liiviea r- la, -n •ri • de w r l e actuar. 
| ;•' i .lanms da que hay. ' d í a 
l̂ 1' ' i ." •clínico ba. cscosulo 
» i 




de mu al io públ ico , 
.̂e tíswta Esipaña, lo.-
toipmrá'n lá despedida 
msífí pretexio para rendir un jusn) 
aoinwraj.:. d.-< ^ra.liied a,l que tan l u n -
m ratos les bl/o pasa.r. esia.nuis se 
d'r.v-r bov oeii.p.a.ndo las loc.i-
W m * 'I I l-o.ro | ' , r:-,la a vicios v 
Ijovcnes: los viej s i -ira, i-.-.-oi dar Jos 
mm>Sy pasado 
^Prom-beir la 
llflue tienen d • a* q,Uie no co-




ehrn i i - l a iesa 
|ilni,,i.'' 
dosis. 
y^asn • s, p„ s, p, ae ína l id id i • .-
J'- '.v va i «nelM. estimada 
•V : ' l 'n, ' ' ; ,"l '> l-et.a-. pnesta ia 
ironaunc^i,-,, tdeiV.niea. con don En-
líMpie. 
1 , s i 0 ( , , i a , r ( , r 0J f a v a r d ' 
E l imando e s l á asc^invido en eü Sur «sipi denmiia. 
par el genenall I L m f y s y en d uNorte Los .alemianes t r a t a ron 
I i 0 'reía ral C ik.m. esta medida y los fniancescs se nega- ^ e s t á n ^ acuerdo en que esto no 
N. de Ja 1!.—Rorhum e s t á fJlóxlma- r o n a ent rar en d isonskm significa que Aí lemania deseche , toda 
miente a dio ce k i lómetnos al Este de Dearmés rocihieron a Jos s e c r e t a - g ^ j , ^ ^ razonahl^- que se refiera a,l 
Essen y a cinco k i l ó m e t r o s al Sureste a-ilns de [los Sindicatos miiirjciras, Jas Climipimiento do las reparacicno... 
de G-eiJsankiivhen. cxisAes se luiesentaiton en huena dll^po- traitando pai-a ello con l a total idad 
L A RESTAUlLSCPiN DE L A MONAR- ^iúión. de las patencias de l a Entente. 
' ^ n u r l I f | R K V A V ' ! i í , . i í a ^ . ^ ^ ^ v v ^ v v v v , E L «VOLONTAIRIO,, A N E M E L 
Z ü R i Q I L ^ E l p.r n.ci,.e E d d Imede- ^ ^ ^ ^ P l l E B L o BREST. 1 « . - E 1 acorazado «Volor . 
r i k , segundo h i j o d - l ex kais-'.r. ;t«resi- ^ • C A N T A B R O : Número- 62. t a i r e » ha zarpado para Nemel. 
ditV a fiinies cJe navieniíl/re, e u Pastdiam, 
una eo.nfereneia plema de jefes de So-
(lied'ades seci-etas. 
v AsistieitiaL a Jai r e u n i ó n rei^i^csen-
taUtes ded Gran Estado Mayor de Ba-
vicra , de Piruisia y de Sajonia, 
E n el p:c'^;can;a de esta conferen-
cia.' figm'a, en p r imer t é r m i n o , l a res-
í,aua»aición de l a Mdinai'tjniíia, los nue-
mos arañamientos y Ja revaincba. 
I T A L I A .MEDIALA 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAÂ ÂA/VVVVVVVVVVV 
Pop boca de otros. 
q u e p a s a n 
L A CURIA L\GLE3.A 
Es innegable que l a jus t ic ia en L 
Argen t ina ©S eara y m a l a : «Pleito; 
tengas y los ganes» que d i jo el g i ta 
n ó ; Pea'O t a m b i é n oueren hahas, o 
ROMA (ofieiaílj. — E l GahAerno ha dejan f r i t o a los l i t igantes, en la 
ofreeido su' med iaedón entre Alemiaina p r á c t i c a y cometü.da Albión , como Sí 
v F r a u d a pauu ateinuar Jas conflictos ^ f f m «1 sigudente caso: 
- , 1 . , • . U n d í a iba nn t r a n s e ú n t e con su 
qpe puedan surg i r ttoüne aiinbas n a c i ó - lx.rr(> ^ m m ,., . ,,;ineí< úo Man 
ales y dar Ja. seguinidlad de Jas iiiiten- ebestar. All p-asar por u n a tienda vió 
ciones pacificáis de lia Comis ión do i n - el can una. bennasa s a k h i c l i a que 
gieniantís; 
J A COlNFERENLIA DIO L A USA XA 
f 
LACASA en "Alma de DioM,,--;ko-
i o . Hojas,) 
m mucho gusto. Recuerda usLmi 
aiieai!. q;Ul. .M1 (,s;1 ohuu ]a c?l. 
wnstica, frn(, inPTpreta el papel 
- Cut^a|..lu, la di, • n Valbnena (bov 
a l ¿ ' f -^asa) :_ . .Si le ocurrV-
conS; ^ - ^ d r . Valbuena, 
«&tíaitai íul alcairee de su liocico, y se 
la Uovó entre ibvs eolinillos. Al ame 
del p - r r o Je hióso ¡lá miar de grada Ifi 
"¿JAUSANA.—Ha ontivudo en una nue- •trave.sura del animall ipi ; pero a.l duo-
fase Ja coaiiferenda que se es t á cele- ñ o - d e Ja tienda, no, y r e c l a m ó el im-
. , ponte de da i&ailduicha, qfue le fué no-
trnanoo. , , , gada por a q u é l entre hurlas v risas. 
L o r d Curzmi, al t ra ta r de Jos a-sum- m tendero acudid a los 1 ribiinales y 
tos pendientes en su l i l i imo di&ciurso, d e s p u é s de varias meses de •litigio e! 
ío' hizo Pastante bruscamente. d u e ñ o del perro, ba sido condenado 
Parece" que d p r imor delegado i m f ^ f 0 ^ el ™]or. ( íe . Ja sa ld i icha nwP 
T¿ ,. J „ ,mn 'os danos, iperpncms v costas, qu-; 
gles esta dispuesto a provocar una h í m iin|!>artajd,n ^ m esterJinas. 
sódución mediante l a i n r e s e n t a d ó n de Ed p e i r o e s t á avergonzaxlo desde 
u n p r o y e d o de tnait-ado que se ofrece- qpe se e n t e r ó - que Ja cur ia inglesa 
Nuestra insistencia sería, en per jn i - r.-L p a m gu aiproibaición. itienc tunos diientes m á s aftlaidos que 
.#qi'i ^".-flióis- «sipectaidoi^es .<pe ácti idág • - ¡ ^ ^ . Á ¿ A á A n E M E J 308 suyos. 
^aado "inglés A E R O P ^ N O S SIN MOTOR 
Diespuiés dleíl viuldo s i n motor, teme-
aio qui'eren lialcier Ja, gueaira a l a En- a e r ó d r o m o de Etamijies por el 
tente. ing-mieiro Porcber.'.-n y es defbido a 
I N G L A T E R R A , PREOCUPADA W ap l i . eádún de l a mKiiotea'egríarfila. 
- U n aerojiJanio s i n jmJoto p o d r á ele-
LONDRBS.—-El GoMearna se inquieta víanse, subir a det ermimwiias al turas j 
p o r l a s i t u a c i ó n que se imuntrene en descender, v i rando s e g ú n deteranimir 
dos 'trazados, vaiiviendo a l s i t io de 
¡puest'a a una. deteniniinada i n d i n a c i ó n 
m val/untad <ldl p i lo to de tiérira. 
Cuando el asta empieza a tocar en 
1 ier ra l n s t a n t á n e a m e . n t e e l motor se 
para, en Lauto que La p o s i c i ó n de4 as-
ta, determine m e c á n i c a m e n t e ' , a su 
vez, l a p rofundidad d d luga r para 
obtener, s e g ú n sea, Su normad a te r r i -
zaje. 
Cuando estas estudios es tén a ú n 
m á s perfeccionados, l a av iac ión sin 
pi lo to t e n d r á u n porven i r formida-
bde. U n aercpda.no acorazado conte-
niendo las aparaitas de mando, po-
drá, mandar , vedando, a una escua-
d r i l l a do veinte m á q u i n a s sin p id oto 
v lanzarlas -a! bombardeo de tina ciu-
dad, g u i á n d o l a s en au empresa por 
medio de las ondas. 
E R I C A H O L T M A N N 
(Viuda de Sáihz dn. Yaranda) 
ODONTOLOGO 
CONSUr.TA D E D I E Z A UNA. T. 0.71 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO 
•"'«MUS aun If. , ( . , , , ,1 , , (,v u' ê , n.-....t.i'-|> s i o- .1' .1...... . rv-. Tj . v . , • 7 V í--1 1? SI 
Presaj- én ..cr n J r.' 1 1 , h f , v a rendmle su úl t imo homenaj ,» ACORAZALO INGLES 
^ - a v ^ a ^ " . , p n a ; ^;;;, 2 t í ^ ™ ™ í 0 > ^ m ^ - LONDRES. - U n a c ó n 
^ definí ; ™- M A r i N - n n O l l m pa r a Nem.d. Ha^^vvvvvvw^vvvvvvvvvvv».vvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L o s t r a n v í a s de Astillero. 
U n a p r o t e s t a m á s y u n 
t r a n v í a m e n o s . 
Amo,-he nn nunneroso grupo de ve- ,a Climca áfA RlJlhr. 
de ocultarla a m i vista eí iiiáipi,.!,'," v ^ l a r l a , i V1S-líi ñ ^ ^ ^ y ^ k ^ ' ^ V ^ ' m se dló ^ no- « i W p u e d a tener g r a n m r p o r - 0 kilámif,l(mag m{xiS ^ Ci] n 
lPl,te-' i , e i i v' ,?1'1 ,l,>ipm'!0- n " M ^ ios t a n d a ppiiai las ingreses de F r a n d a . n i ^ aiéreo ejeoute abediente e, 
Q u i s t a ' 11 " ' " Vnílbuena con s' a las 21,1a fue, como as naiturail, insu-
meea 
i m 
W r^ta otra? 
••,!ln >"a w algo máis d i t ícU -la 
ficianrte, debido a la aglomeración de 
viiajeros, teniendo que quediaa-̂ e un 
l a 
í p r a los iníiereses cíe rinatu1ea« nismo aereo ej 
p í M i c i a qjule vtiene dosarlrollanido. ipliaieaibilo tendíais Has evoducionas desea-
E l Gobierno no e s t á dispuesto a de- Ett ap^na/to soíbre d ou«(l_ se han 
tmroMaáíri c(m gx^o Jos expenimienltos. 
i ^ S . T 1 0 ' ve usteu 
m & - 1<oaiSlHñibiliiS' d 
la tiene psioológi- váalonta 




/ysto iqii|iiera id^cir que ^se p<rapan|g(a c m triióbor de quinientas eabraíUas. 
iEn lugar del piJoto y d d oibse 
dor bay en ese aarapJano un mecía 
como no ' 
r o ^ m q u i e r T d d ^ í a v se hallaba pre-P'ermanedar txn tó tan temente a l a ex- i n l ^ar l iJ t    seryia-
u ^ . imwuu " " ! n.̂ v+nrfî o! r einapl u da 
e /<Al-sen té , p o a - r a z ó n .le su cargo, no dr . ra ^ A S F S I \ \ J X > « W cominiJejo. U n receptoa- d 
. S O L D A D i ' S I N trLESES ASl^b lNAmo^ ' J ̂ ¡ ^ Z ^ Á ^ . r v ^ n L n „ , 
NíOías :-l>f;ti',1,|r| 1,0 los púb l i cos es-
^ ' ' i . i . - , ; i ' • deíi,n;;1i\ a.( en 
l ^ i " a !'. q'U:- • i ' ' l v n ^ v v iv i r d.-I ar le . 
N « r n T " , !l J"i '••'Mi-cso a San 
spuesto ;i ' . . laboral ' coa 
ondas, u n estahidiizador meeáindeo, nn 
í o de bonnhr^s, su . - io la justa pro- LONDRES. -Dieenu de LonstamitJino- (Sefl1vo.iyliatoi- que rige d depós i to de) 
testa ante Ja autoridad gubernativa, p í a que .han sido asesinados emeo ^ag & magneto y el l i m ó n de mani -
P T f ^ ' ^ Z Ipfd 'asesinato lu . puidido Smo el atenriZa]e es d probleim 
di-p- m-ndo la .-a.lnla imiiednata de I at. oe qm < l aiso.sunu I tós d i f í d l deil vuido. - d In^Mi i e . -
u.n cov-be con d suliei. wfce n ú m e r o de de los Inrcos. PeavjhehVn ira, estudiado Jai )Bied;m-i.a , 
r|,l7,ts Estas erímiones se registuan a día- í le | i p^jflj^iai con Ja miisma a s t ^ - j T 
B ^ J a De PKfcCIO» 
Uasos finos, agua, 4,50 docena. Vino, 
3,50. Jerez, 3 p ía s . ? l icor 2,75. 
PARA PUDIDOS PDP ]W*YüR. 
F R I G I O S P S P E C I A L E S 
C A S A GANDARA 
Becedo, núm. 5. —Teléfono, 4-30, 
SEÑORITAS DEMDRIGUl-Z 
SAUTUOLA, 5 (antes Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva c o n s t r u c c i ó n y a 
itodo confort. 
Por disponer de amplios locales se 
hacen grandes reformas en el inter-
nado v medio-pensionistas. 
"SANATORIO DE A L T U R A E N AVILA! 
P A R A CAMETO DE CLIMAS 
MEiD 100 ODONTQLOGO 
Pasea de Pereda* 65. entreamálSB 
Y ai(|u.í no p a s ó .nada. rio por ¡loe anUbrUiVuicos,' cnlall, l ibre en piiomento oponlxirp^ sal 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDI&0 
Especlaílisita en .enífiTmodádei 84 
n i ñ o s . 
ConsuRta, de ^ ^ 1. P A Z . S—Tel. 10X1 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
t5e l l • 12, Sanatorio Dr. MadraM 
ító 1» * 1 y de 4 a 5, W a d - R ^ L L 
C H A R L A S 
T I M A D O R E S Y T I M A D O 
n&oesit'adas do esta iiistitAición no 
h a n responidido cua l fuera de desear. 
SECCION MARITIMA 
L A 
y e l iproibdemia qfue nos oompa e s t á s i n 
resodiver. ¿Se ha hecho l a propagan-
da necesaria en los Conioejos para la 
Y * fiaba-á el lector, por haberlo ieí- tado financiero del serlalado para el ^ c o r p o r a c i ó n de los labradores a l 
do en los d ia r ios LsanitanderiiwDS de t imo . • Sindicaito? Nosotros ereeanos qne no 
ayer, el t imo t an simple que suifriú Los t imos casi siiampre t ienen éxi- y s i nuestra creencia no es e r r ó n e a , 
nin infetlüz aildeano deambuilaiiido por to p a r a Jos t imadores; pocas veces r e d i f l e a c i ó n de conducta no ad- CRONICA 
M A R I N A J A P O N E S A 
S U B V E N C I O N A D A 
e¡na t a n oonsideraMe en todas naw„ 
• f f ^ f 0 ^ P ^ p d a . No necesito, ipor fal lan. Existe u n a variedad pasmosa. ^ d i aciones. Cuaaiitoe en los pue- M]u|c)iiios san ¡Las tobaos, folletos y ¿^«é no d e h e r á hacerse a h ^ a S t 3 ' 
flo tanto , aie,petnilo porque a d e m á s de de t i m a s : el de l a l imosna, el entie- miTresmtan aiíSO deben MtíduUos que se hain ,puibaÍGadia en tuiacaóui ton aríticia, quie no se T £ ¿ 
ser u n suceso vu lga r es .una de las r i o , Qa herencia l a gu i t a r ra , etc. l o - « los son y iei iresentan aJfe0 a ^ egtos m m m s t iempos sobre l a crisis da o t r a semieianite en l a h i s t o r i é historia v-cu-̂ o ........«it-^o tienupos sobre Ja crisis oa oura semyej) 
manifestaciones del dehta más tomo dos ellos demuestran Ja aviesa unten- encangarse de ello, no desanayanao 00(niie(rc|o níairítimo deamia de lias ftatias? 
qúe existe^ 'pnaes juagando concieimi- ción del timador. en ja lucha hasta ver agruiî ados a ,̂0,3^013 h é ^ ^ cuenta de a l - « * • 
dedicándóles sus res- A .nuestnais manos ha llegiado 
eatadíistioa dell oomiíarcio marít.ijno ^ 
i gente de mediana ipasicdón ser l a reparadora ^ las pero 1 0 ^ <P? ^ o á ^ m á ^ T Í ^ ^ ^ ^ , ^ ato^SSlIanleis: Em humen Z l 
S í ^ ^ ? f* "^ . 'P0^; «í ^eseoso de Se llama de la guitarra por la lofuia a tantos ganaderos arruman. Surgí- m ^ q m C(m m m del á e 1.294,145 tonelwdasTÍ. 
acepta, trata de engañar al deeco.no- de ¡broma) a la víctima, exponiéndole mos <iu« de acuerdo todas, padna n- 3apítullo> les de vaipar, • i . m i 5 7 tonelaxiíis; e] •T'Z ' ' ' '^ que heniios le ído. buiqueis extramierias de varx»' , 7.1021^ 
cido, h o n e h o i á n d a s e , coano es aiatu- can l a debida discreecion y recalo, j a r s e , m í a t a r i f a sobre cada venta he- ^ lGulainid<) tei-ininemio l a lec tura de i W m a n : EJn íbuques n á c i o J i ' 
¡ral. Resulta d e s p u é s que el t imador el negocio: se t r a t a de l i n a maquina ^ha en ferias y mercados, con lo que t a n intenesanlte Jibno nos ocuipanemos 2.674.302 tonefliadas; en buques exS5 
es ol t imado y denunciia a las auto- p a m fabr icar moneda faflsa. _ Cotnven- se ob)tendnan ingeses suñe ien te^ de éd exteinsaanemt^. . jeras, 9,276.155. m -
rxlades e l e n g a ñ o que Iba sufrido. o ído el payo de l o ventajoso d ^ ^ ó n de acuellas necesi- * * * ^ i í emenc ia a favor de l a bandea 
Y o juez le d u r í a : ¡ A h ! ¿Gon qu.; asunto, asiste a l a prueba heno de ^ ™ / ^ . ^ Z ™ tem«s que el Qlub N á u t i c o de Ta- ex t ran jem, 6.601.853 tooeladas. ^ 
has notado qjue t u e n g a ñ o hac ia el santa umción y toca y retoca ei apa- dades. P a r a las transaciones hechas E n t i d a d a l a que cora-es- M t í á ñ c o exterior en buKjue de ve-
cdón de campana- l a oarece de impantancia y acusa 
prese nite a ñ o , en a n á l o g a ventaja pa ra la bandera er-
^eiñailiado p a r a Isu tranjerta, 
de 20 de jun io Es decir, que el precio del trams. jjy,, de ser extiremiado y estamos seguro estafa frustrado. KW*.ui&witLU'w q ú e revueílven con u n a paleta; uam — —* ^ ~ j --o m-óximio 
Innumerabdes son los que •ti a.bajan unas v u e l a s a una manivela «ad- de que pflianteada as í da cues t i ón el ™lf-ili(> 
parte de m á s de 9 millones de toitó-
¡Didho Qlub t e n d r á , can ta l motivo iadas de nuestro comercio exterior v 
.oor no t rabajar ; y no-es- paradoja, hoc» y sale u n a bella moneda de ero t r i un fo died Sindicato no h a de hacer- ÓQ, «rgn iz iá r unía, de Jas m á s inte- mitre ellas f iguran m á s de 7 S I 
aunque tad parezca Todos los ma r de cinco duros. B l payo boquiahier- ^ €6jperar. . resantes luchas que tendi-án luga r en iiies de tonefladas de miercancías I 
nes ,ad servicio de. l a ipoditica, los lA- ito,_ m i r a y da vueltas a l a moneda, ^ v M m u * «pie estamos en el s í - ^ presente arto. * parolas , ha ido a. enriquecer en & 
drones de ibaja y a l t a estofa, ios des- y Jos t imadores i n v i t a n al tonto a 
cuideros, dos Mmadores, todos aqiue- cambiar la en ed m á s p róx imo comor g'o de das asociaciones, 
flds q¡ue estniijan su ce reí tro p..i.r:i Cas- c i ó : la moneda es buena. Vuelven .1 T E O F A S T R O 
t idilar ad p r ó j i m o de una naanora ba; «afliir cutirías monedas, cpiv. resultain de 
j a y r u i n ; en una. pailabra—«mejor di bey; "1 megoolG se pdawl a: treseien- — — — ^ — — — 
oho, en varias—a todas aquellos qur tos o seiiscientos duros cuesta el ar-
el Código selecciona para aipiicarle t e í a o t o base de u n a for tuna. Cobran 
su ai-ticulado, pasain des gr-uidí-• los vivos y el tonto vuelve a dar vuol-
opuros y las grandes fatigas -para tas a l a mamiveda, que hace saltar a 
obtener el pan de cada d í a de raodi Ja «gu i t a r r a» otras idos o tres mone-
que l a saciedad Itenga. s iempre qu. das, ipuesta© a,nt.icipaidamiente, y no 
ámputa i l los ' como delinouentcs. 
Banco d e m m m 
FUNDADO E N 1857 
a niavieros extiranj!eros, ajumeniteiodo 
Oüa revisita «Niauticus)), l a cyue haice oonsidlanablemiente el saddo de nuestra: 
paoois díiais afijnnó que ed puerto de balLanaa mianciaintiil, ad cuál hay 
Baire^il'ona es el m á s caro del mundo, agregar ed vailar de las niiercanicías 
dice ahorna que el puerto m á s barato exportadas pai'tenecientes a personas 
es ed de Nueva York , s i gu i éndo le Bal- o Empresas extranj'eras. Entre ellas 
t imare y Landaies. figuran los mineros extranjeros qai 
<(iNiaurtic!uiS)) no diemuestra su api- oxjpiliotain mimas en E s p a ñ a y ios Bam-
inió|n, l i m i t á n d a s i e a decir qjue mas eos y entidades extranjeras que, a }$ 
ladeiliante pubd ica rá cstadisticas exac par que obtienen beneñe ios que tra-
Cuentas corrientes a l a vista en pa tas de didhas puertios. duaidas en d inero salen de Espafia 
ya mas. f i lar o es «jue cuando la víc- setas 2 por 100 de interés anual; eos (Esperemos esos datos. , real izan niegocios exportando caipita-
Yo^ canozco di hampa de un pai. .tanna se da cuenta _ ded t imo es ya monedáis extranjeras, variable. » * « íes eapañoleTs de «pie har to necesita-
io ded Sod Nacieantie, ade da se ha l la l a indus t r i a nacionail. 
acordar subveiu-iunar a las M E C H E L I N 
Camipaílíias de Niaveigación japonesa? 
dad de los buscados por l a P o l i c í a moneda. C A J A DE AHORROS, dieponible ; mvp tes c u a t m ,mtas d U mar (NlOnyiCIAS m L A -MU-
L a piillería, que tanto abunda en el la vista, 3 por 100, s in l imi tac ión d principailes, Eumapa, A m é r i c a del Ñ o r R I Ñ A DE GUERRA -
cedidos entre aquella clase do gent- fie presenta como v í c t ima , .jiara ins- valores. Cobro y descuento de cupo- c.«neia,'iSiiberia v Sefehodiine. ed c a p i t á n de l a Mamna mercante doi) 
que existe ent iv tos . m s n i a v ral.-ivo p i ra i - ]ÚM\ma. m s y títuüos amortizados. Giros car- . m a ^ o m p d ñ á á l s que reciben ^esta's Jiosé Masque irla, 
por su variad;. |n-.y|(.si.,n. El I i i i i m I - - gracioso do todos rHstos casos o; tas de crédito y pagos t e l eg rá f i cos sulliiv'wiictonlm /estáiil oJi-l i '^ ( .Hs a po * * * 
entre % esta fanmJia es cf.nsnh.rid- m e no es compivnsibl." que haya Cuentas de crédito y préstamos coas nM. m mwm\o l ) u i q u e s 0 d l e ' m á s d i Se ha conedido l a cruz de sexuada' 
como algo bajo y solap ado, cobardur pensónos que deseando ser ricos do- garant ía de valores, mercaderías , et 3.000 tonateidias, construidos en los as dase de l a Orden ded Méri to Naval, 
y marrul lero . , que no m expono rom; muestren u n a carencia toJ «le intel i cétera, aceptac ión y pago de giros et tiUeros japoneses, y de 12 mallas d" con d is t in t ivo biainoo, de las designar 
líos ladrones y criminales a 1-^ car. ^ n c i a qiue t ra ten de e n g a ñ a r a uno: plazas del Reino y ded extranjero ooidar por h o r a " das para premiar servicios especiales 
cilas.de una bala o a la srarra de lo imdividrtios que vivvn. y medran a. contra conocimiento de emharque, fac Rjecilbem p a r a los hinques u n a i n - a l a Mar ina , con mot ivo de tos efec-
cpua.rflií.s. m Jw*wtor aprovecha I. amparo ide estos payos, presentando tura, etc., y toda, alase de operttston* d e m n i a a c i ó n de 50 vens por tonelada tas entregadas a te m a r i n e r í a de los 
cenc ía aparente de la v i d mía ¡pa les negocios de « t a n SécÚ re 
explotaiila, y es de notar la. g ro t í No esicaranientan aunque 
:nocc 
r a  
oteaMvideincia «jue (lerauestra. obser raen, 
vando e iindagando el c a r á c t e r y es-
BSllltadO» ft* >™vn*sti 
au. e los q îv-
D. CAM1R0AGA 
Problemas lebaniego». 
U n a s u n t o r e g i o n a l . 
Si 
y de Aust ra l ia , Í88.4ítf. 3,15; por te tarde, a las 3,40. 
E n el jxresupueato de 1921 l a sumía Baj^amaries: Por te m a ñ a n a , a laí 
de despliazamiiento y 1.000 mi l las de buqueis die AJriica pai ' l a institocdóD 
diistaneia reaomridaj, mlej.orándiote, óp «Slcfcidfado de Aifrica» a don Man*l 
Hnxfi di | | i | | I r | da Bllflllfl Til! " " 10 lilM' m '•"-•••"do la. 'velocidad re-T-ainraz y Tainayo. comandante de Es-ulllHIfi I K rlliIlQl I E IIIOIll Al I klsa' 1'a ' ^ í n t e fiiada. tado M a j - w deQ Bj.órcito v don Adrián 
_ . . 5 e # a -V paiíftir d d quinto a ñ o de edad del Rey, cabo de Somatenes de la Aram-
y oa)a (te Anorto» de bantanatn ]ns éúibsidiios diisminuven en da de Gíiitahifiia, fundadores de didia 
Grandes fodJidArfei para apertwri u n 5 par 100 por afk>, y se soiiDrimon Iiusit-it.uciitVn. 
de cuentas corriente de crédito, OM ail quinilo. E L «MENDI-TSIKI» 
garant ía personal, hipotecarla y & H a y páM dUsmiiniución dell 50 por H a sido puieato a flote ell vaipór 
valorea. Se ho^en préstamos con f a 100 cuando d buquie e s t á construido «cMlendi-Taiki)), que e m b a r r a n c ó en la 
rantía personal iobra ropaj, «íteio- eíñ el Extranjero, y un aumiento de'. íilalya de Santa M a r í a t de Ribade-
7 alhaja». 25 por 100 cuiando el buque e s t á cons- sella. 
L a Caja ds Ahorroi pag» , Majü t n i í d o ]>ar- planos espeeialles ajai-oba E)l ¡buqV'\e iSt'.Vfa Tila experimentaido 
m i l pesetas, mayo^ interés qat Ifti dos por Las autoridades jiaiponesas. íigemas avertes en el t i m á n . 
1 " esp í r i tu do car ida i l . que hizo a.firmai demás Cajas locales. L a sumía inc lu ida en d presupues- E L «INFANTA ISACBiBL» 
s iglo X I X fué d siglo de la.« a IVi-cdu ?;g|ice nadi<> Éiü la M o n t a ñ a Ahona los intereses f •emestralin*:' to para pagar• estéis subsidios se apro Hbiy salklrá de iiaiestro poiealo el 
miagniíñcio tra)saltfláinltiieo de la Coraipa-
ñ í a de Piiniillos, «iTuflaaiita IsabeJ». 
Reoogierá ixilsajeiros para te Habana 
E r t í M s " d par ser conaciidla. E l . (cCAEO MiENOB» 
fendia.n con apaxi.'iinmiiento rayano blós «le L i é b a n a ; ¡pero no hay que ha- tímlento sooa: En ol a ñ o 1919-30 se ha acordado la 'Con unipontanté cargamento ha 
en leneura. muchas veces, el siglo XX 
se caracteriza por eil predomii i io del 
ideal asaciacionista sobre la base de 
l a e c o n o m í a . 
Es cierto que t a m b i é n l a pol i t ica 
interviene en esta nueva modal idad, 
•iniiprimiémtoio orit-iifado-nes y seña-
Jamido nornuas; ipero s i bien se exa.mi-
n a el contenido social de l a épocai 
salta a ,ila v is ta el papel secundario 
de las ideas al lado de los problemas 
económicos . Díigailo sino l a atoniza-
c ión de Tos partiidos pol í t icos y el 
comstanite t r á n s i t o de los hombres dé 
•una a o t r a agnuipación, dcintro de las 
múilitiples denoniinui.ciones que aqué-
llas van tomando. 
Desde te escuela, con sus maituaJi-
dades, hasta los dementos directores 
de l a naidiVii, con sus tendencias a 
gobernar- apoyados, más que en el 
a r ra igo de tes ideas, en el r ég imen 
m e c á n i c o de las m a y o r í a s , todo en el 
s ig lo aotuail responde a l iprincipto de 
3a a soc iac ión . Lo imismo los l a h r n l ó 
res que ¡los jornaleras; igual los í i te-
raitos que los empleados del Estado, 
ioilos f o r m a n sus gremios o asocia-
cioines, Idsoando en las colectivida-
des el téjiüiiifq de los individuos. La 
diinániiira .social está p r d i j a d a y 
quienes'se 'G.mpi'riíMi en marchar por 
de ajpflÜlcársdc. igua l cafliñeativo. Est<' ixi* dondrufo* t d í a t IM/U*»* mi * 
remedio hay que buscarle en el espí- •**M«*t4« vovtitsR&íM. 
r i t u de a s o c i a c i ó n , donde l a ayuda v v ^ ^ ^ ^ ^ ^ x r o ^ w t v ^ i f i n i d a fué de 8.9í)9.300 yens. 9,38; par te tarde, a-tes 10. 
, f t , -,. *> , • • • • L a dist^-ihución de estas sumas no 
pieíida ell c a r á c t e r de limosna, qu* es K g | « y ¡ Q ¡ Q f i f i t P f i n P ^ 68 tVir¡lm:'nl1' ^cmodida 
M ü l l w w |EJ Qcjbdieinnip japamós. en to qum. cion-
cieiine a l a N i p ó n Yuson Kaisdia, que 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
•a niuerto de l a personal idad en d 
socorrido. Los puelilos de L i é b a n a 
no han s-abido o querido t o d a v í a ^ • ̂  c JMDER-MADRID es l a m á s imiportante de las Oompa-
i j. R á p i d o : Sale de Santander, lunes, nials de navegacnm, quiere Teempl.u-
agruparse ruara eS a i u i h o mutuo , y m,iérc0(i.es v v¡emeS) a Jas 8,40.-Co- zar los subsidios proporcionales por 
es necesaria u n a gran propaganda, r r eo : a las 16,27.—Mixto: a tes 7,8. m m sullwemción de 1.500.000 yens, re-
oi-Jicní ada Jiacia este fin. —Tren t r a n v í a : a las 19,4-i. 111 lunanajnido el t ransporte, de los co-
s e r í a idoiciuente uaia e s t ad í s t i c a d í 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
« I N E C O L O G I A : - : PARTO! 
De 12 1/2 a 8. Wad-Rá*, 5, tercer* 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio d« 1W¡ 
otros derroteros, . h%n-jde verse con 
|lO§"-#n sus de-trecuencia des a 
radios y siempre p e r ^ d t o a í t o s en sus 
intereses. 
Estas verdades que te refi l idnd im-
pone, e s t á n aniuy lejos de su adapl.v-
c ión en l a r e g i ó n Jebanidga. Lo ci : r-
in es que en pocas partes como allí 
te v ida de Oos pueblos se a p r o x i m a r á 
«tanto a l a vida de las familias. Aquel 
SAiNTANDER-BILBA0 rreos an liáis lümeals qjuie sirven esta drazo (Medicina interna).—toiioí «p1 
Salidas dd Santander, a las 8,15: Oniinipañiía (Buiropa, A m ó r i c a d d Nior- wwjinilo lom f * « * w . 
ios qiiie .por esta fal ta de coc^e rac ión Ur} •17i5._.s.,|i,(|.!S de mii ia0) a ] .„ ie y A u H i v d h . 
colectiva « juedaron en l a miser ia o 7,40; 13,30 y 10,30. Lia Oamfl>añía no tiene a ú n acep- - . - | | " V A 
aprisionados . o los l-mlaiailos de S A N T A L i ) ERr-MARRON ^'«n.^ que. le parece f y Q 1 0 1 8 1 * 1 8 S U I " * ^ Sal ida de Santander, a las 17,40.— liiiisuñciente en demaisia; paro que, usura. H o y ' p o r hoy, te riqueza iprin c- ^ oe bamanaer, a las 
. i i •' i . Salida, de M a r r ó n , a las 7,5. por otra parte, no comprende a lo? r a I a U í 'ñm toda» í-!a«KB ¥ fonnaii' 
c^pal e n te r e g i ó n es l a riqueza ga- SANTANDER-LIERGANES í | ( . sa l ios 'o rd in^n ios que le oornes- r j ^ r ^ S I n t o a M 
era. | L a indeipendeinda económica Salidas de Santander, a las 8,55; pmdieiriíaín por suis otras línieas. . î l „'„Í^!tv*^V. . Ü t w ' 
los individuols 'puede' cJasificarse 12,20; 15,10 y 17,5.—.Salidas de Lié.-- ¡Parece que, foimnuiliamido estos ofre-
l a c u a n t í a de sus ea.nad<5S v ê  g1^68' a tes 7,15; 11,20; 14,13 y 16,50. cimientos reducidas, el Gobierno ja-
L ^ ^ ^ J L i ^ ^ f Z ^ l 'i ^ SANTANDER-ONTANEDA p o n á s tralfa de ver s i l a ¿ grandes 
naidera^ L a indepiendieinda económica 
de 
por 
l a r . r i n ^ ™ ^ . ^  ' \ " , . íNT ^1>kh-C)^TAl J£D  e  a t s e nd--
verdaderamente aaiexplicaible d que ^ m a s S d6 Santander, a las 7,50; <^cr\txmm, que ¡ tanto bEto l a n X 
entre e l l o s - « o se haya formado una 11,10;-14,20 y 17,58.—Salidas de Onta- durairule l a guemra, c o n t i n ú a n su mar-
Sociedad de seguro mutuo, cuva ne- necia, a tes 7.0: 11,23; 14.32 y 18,13. cha progreisiiva. 
cesidael es perentoria . Por l a acci- „ FERROCAiRRTL CANTABRICO * * » 
4 U n H nF. F .aCALANTR. NTH*- *• 
U l o r i o f i l i s d i 0 
^ énfermedadefl de la Infanctó» 
eí médico especialista, director d« •* 
dent,alidad de l terreno v d trabaje para (:>VÍüdo' a Jas 7 ' tó y ¿ i S S S ^ S S ^ compilada por el dB 
, , . , J l¿5,Ji). .Snupaing Boiard, los subsidios o sul")- r% \.% e% 
el ganado vacuno pewhdo en te re- Llegadas de Oviedo, a las 16,26 y —ncionas quie, para proteger a mfr " 8 0 ' © P«P8a« t \ * f m 
gilón cada a ñ o . supone u n a ¡perdido 20,51. Miairimas, otorgailiam antes de l a gue- VíaMm Wargoa, 7.—Dé onM • 
de muchos miiles de pesetas y de la Salidas para Ltenes, a te 16,15. r r a , los Gobiernas de tes naciones que i'»uf*-^« •-•ui 
sl ta iación w o n ó r m e a de ríiucálas fa- " LtS^JS ^ ^ ' r ? ^ \ } } f ^ ^ i ^ o W ^ 1 
. , .Saludas pa ra Cabezón , a las 11,50 (Fliwínicm, 13.423.727 dfoiliareis; .Taioón. 
nnlias, p a r a «juienes u n a sola, vaca y 1945. 5.413.700; Itaflia; 3.872.917; Eso 'nña, 
reiwesenta u n caipitaJ. Si -los ganade- l i egadae dle Oalieizón, a las 0,28 3.150.012; Aiustria-iruniiJiria..' 2.984.580; 
ros es tuvieran asociados para reme- Y 15.30. AJiemiiania. 2.301.020; Rusia, 1.878.328; 
d i a r estos .pé rd idas con u n desembol- ^ " f ^ ^ feSUS^ í f j - S T ' ^ ^ ^ W ^ l 8S0.0II: 
D r . A N G E L R D I Z -
VIA» U R I N A R I A S SECRETAl 
C I R U G I A G E N E R A L 
so jlnsiigniflcante, p u d r í a n a m u d i a » Sal ida de Tor rdavega , a las 11.45, Bélg ica . 55.970;' Pon tuga í , ' 50.00. 
(para llegar a Santander a las 12,53. nIq 1 djebem estar sma)] ' eí famiilias a cubierto de l a mdseria. 
Hace muiohicis a ñ o s que so fundó en , 
Ú pegtóm d Sindicad. .•V-ríc.-ia. mi ya D|*# S O l l S CdSfl8f&l 
f ihal idaí i ei'a esta, aparte de .otras va-
r ias Relacionadas con Ja Agr joul tura 
y el pnSstamo; pero las clases m á s 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Ginsa l ta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/1 
S Á N ÍOSE, 11 ( H O T E L J 
dlébein estar mail estas ciñrajs, 
parquie l a de Espiafia ciotucide apiro-
ximnidi:iiniieinto can l a realiidad. 
De elllas se despi-tande u n a grain- en-
sefiamiza, «jue es l a s iguí ente: 
Si antes de te guienra el esfuerzo 
en ptrotegieir a l a Mai'ina miercanite 
Reanuda su consulta, de H * M 
í p Fí a 0.—Plaza V i d a . 2 (efiQV™* 
PftaoV—Td^fono f Cm ^ 
X > x * . O o r p » * 
O C U U B T A 
BAN F R A N C I S C O , 13, SEQÜHS^ 
S A , 
13,3 Patria 
ueülaidias ; e» 
r . 2.17-4.000 
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to l i a sa-
v 
o s P ^ a s u a u e s t o s m u n i c i p a l e s . 
¡ o m e n z ó a y e r l a d i s e u s i ó n 
d e l a s t a r i f a s . 
iAo d o n Gorviasio G ó m e z y eistá. 'í Eíl s e ñ o r P E R E D A P A J A C I O soMici-
^ t f t s los s e ñ o r e s Ezcuanra, Mae : - . t a 12 y 6, m s p o c t m i / n i i e u l i ' . 
S t ó n i r e , Pifio I t o o a ñ í , E e r n á n d c ' Se v o t a e s t a úfit'iaim p r o p o s i a i ó n y 
um-tínez ( E . ) , P é r e z (J . J . ) , D ; ¡ es a p r o b a d « a par míLvoi-í.-i. do "votos. 
O í d , AJoniso ( V . ) , Casus> E n l a ¡miamia t a r i f a . mliax^Láu 23, se 
í iMaaitíniez Oohoa , De P a b l e , oonisiiigiruan p o r o c h o ! d í a s dp 'yeinta p ú 
"'Süjs Bal ieno, M a r t í n e z ( E . ) , «V - Li l ioa de b i s u t e r í a e t e , , . 50 gesietais. 
'" ¿¡iviJái^. Velaeoo, V e g a L a m w . E l co iwe ja i l m a u n B t a sefioic V E L A S 
í nafledai PaJlacLo, Ramd:s, Aloausí CO p i d e que esta c a n t i d a d sea c o l l ' a -
Í ¿ 7 Hmfbán, Maiteo, • Ro<lir%u!ez. ' d t i & d i g i r i ó , p o r -t^fl; .cpncíei[>tp. 
iTónre, Cas t i l l o , R u i z , Qntaiv;- Eil s e ñ o r V I V A S piropidaDe epue e 
^woa ' inos , A . del C a m p o , C a m Ayunl-anvle-rato ¡ « r p l i i b a l a v e n i a ©r 
íL.pais v Caraiam-aa, i'"Unifico de los e a p e a í ñ c o i s (juie n o vcai-
colnioníso l a diisouisfión de l a s ta $s»n sanidioniadios j x j a - e l ' i n i s p o c t ó r ge-
nerai l de Eanmaeia .s . 
E l s e ñ o r R A M O i S ?.e nijniesitra mn-
fomne, c o n ed s e ñ o r X' ivns, . y nia i i t . ie .nr 
!ia p a r t i d a que e n e s t a r e l a c i ó n figiu 
i ' aba eai e l anteriber P r e s u i p w s l m. 
Se a c e p t a l a p r o p o s i c i ó n , d)©} s e f k » 
Veilaisoo, y luaibiien d o tapriisqu P-idip Dai 
ihoras d - ' 'reigil 'ani. 'ihiri, se s i í i s p e n d e I r 
e s t a b l e c í - a e s i ó ' n h a s t a m a ñ a m a , a l a s sel.- de l -
t a r d e , p o r t e n e r que c e O ^ m r s e b o y h> 
^¡•dfinai'iia! s enuan iád , . 
P a d u p l o n a y A l s a s u a , 
Norte is , n ú m e r o s 1 a l 
y A l i c a n t e , se-
h i p o t c 
' }a númefl-o 1, y e n los apartado1. ' 
J<iVienta de fruitaís y b o r t a l i z a s » -
el s e ñ o r C A S T I L L O q u e so 
l'e un 25 p o r 100. 
dispiute y n o se a p r u e b a p o r 1. 
conlra 13, q u e d a n d o l a p a r t i d ; 
VVVVVVI/VVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^AAaâ VVVVVVVVW 
D E S A N T A N D E R 
venua. 
f m * -segunda (((Puostios 
en el S a n - d i n e r o » . 
i señor C A S T I L L O p i d e i g-i i ail mo i) 
L i " a n m e n t í ) e i ; estos .servicios d . " 
0 100. 
<ace:j.,.|,a a s í en v o t a c i ó n n o m i n a l 
iríla tercera.—Se a p r u e b a , 
guia. — Quetia e n suspenso baista 
fefoffanie el s e ñ o r c o n t a d o r miumi-
mSss, V sexta . — Se a p r u e b a n s in I n t e r i a r 4 p a r a i70,G.">, VO.SO, 
¿isión." • ( 70,90, 7q,70 y 7 ^ i p d r 100; p'esetals 
iéiitínm — E n l a r e i l a c i ó n « C o c i i e : -4.300. 
«hTOS» p ide ed s e ñ o r C A S T I L L » B s o n o o de E s p a ñ a , a 590 poa- 100; pe-
aumento de o t r o 25 p e r 100. so tas 1.500. -
i < s i d ^ ' R A M O S se• opofo i 'mla sfieon- 'Banco MiOircainitlL . a 288. p o r 100; pe 
que ello no a t a ñ e k. l o s fóruebiPeí setas 10.000. 
torcera. •• . ¡Nionteis.. 0 p o r .100,. a 99,90 p a r 100; 
0] señor P E R E D A P A L A C I O ' opi ins pasetias U.QQfy. 
éstos deben sat lsfaicer figniaü p r o - A s t n r i i a s . p r i n n o r a , a 59,10 p o r 100 
•ci6n ail a r b i t r i o , ten. ieodo e n c n e n pesetas 5.000. 
(piie el Ayuintaiiniienito p a ^ a bus c o n VfiUialbafefc a. . 7 3 / i O . , p w -ilOO; pesetas 
piones de pobres de s o l e m n i d a d . 12.500. 
El se.ñnr M A T E O s o l i c i t a que sp A l m i a n s a s , a 75,^0 p o r 100;..pesctaif 
fteauai l a pa,rtild,a p r e s e n t a d a poi . 23.270. 
Ccmüsión de H a c i e n d a . A d i o a n i L s . pr ini ieivi . . SI o b l i g a c i o i ü ' s 
B! 9?fior T O R R E es ccmií.ralrio a l e a 273,25 péise^as u n a . 
(piftsrclón'del s e ñ o r C a s t i l l o , y e l se . L k i T n s e r l e F , a sí-.JO p o r 100; pe 
r Vayas se m o e s t m canfioinno con sertas 0.000. . ,« 
S-.!itan,dv.r-P.Mbao, 1895. 1900 q 1902 
Por ftn, se v o t a Ho que p r o p o n e e1 a 72 por; 100; pesotas.20.000. • 
lor Qoistillo. d e s e c h á n d o s e p o r 20 'Res ine ra 6, po r - 100, ¡i 93,90 p o r 100 
)íos cni i t ra U. pos yuB '.000. 
Tamifa núnwsro S._Se apa 'ueba Como Viieiaíao^ 5 p o r 100,. a m j i o r 100; . pe 
sertas 50;0()0. 
Tairifa n ú m e r o 9 . — « I m p u e s t o s sobre Tinawaí i láni t rca 6 p o r .100, 1920, a 97,10 
irtiftpaici.Mies que se e x p i d a n a ins- pesetas '5.000. . i - , , . 
meia de pa.rfen. 
1 señior C A S T I L L O p i d e que se ele- « • M A . 0 R f C 
esta . tarifa en u n 50 p o r 100. 
Hay otras m l a j i t a s de d i s c u s i ó n , r 
yotorse l a pi^opuesta del c o n c e j a l 
D E HOY 
na, a las 
na, a Ia¡» 
BsM, resulta ' a p r o b a d a p o r 21 vo tos f i t o r l o r , M r l a F . . 
orttiiia rt. 9 • B , . 
paraña m í m e r o 10. — E n l a né l a i c ló r » » Ss • 
p S j o É é s en la v í a p u b i c a » . y p m . » » - O . , 
fi fiM se s e ñ a ü a 7,50 a c a d a m i ó . so- » » ; B ' 
m efl s e ñ o r V E G A L A M I " Tí A h: * * A " 
ptj.daid de 12 pesetas p o r cada, u n o ' • » f ) H . 
^.tos que se es tablezcan en e l pasMBb A m o r t í z a b l o 5 p o r 1P0 F . , 
• Pereda y 10 p o r l o s de l res to de l a • » E . , 
pital » » . 
. . n . , 
. B . , 
• A 
A A m o r t l z a b l e 4 p o í ICO F . , 
U T O M O V 1 L 
i l ^ R L ^ N D , t i p o 4 se mi l -nuevo , m u y 
wen erjui ixKlo v : i l o . l a n r u e b a . 
I t V E N T A U R G E N T E 
P o r a m r á : < 1 ARA.TIL A R A C I L — I s a -
"el la C a t ó l i c a , 1 1 — S A N T A N D E R 
* s e ñ a r e s V E L A S C O v M A T E O se 
raen. 
V WVWVWWVWV \ *. • VIA,» 
1 3 1 Í O a 
l e l l o 
flTOf 
, tercei* 
o de U * 
'odo* W 
Banco de E i p a f l n . 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
F s r c o d e l R í o de l a P l a t a . 
Tabaca le ra s 
Nor t ee g 
A l i c a n t e s 
/ . zuca re ra . - A c o i o a e a pre-
ferentes 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a . 
C é d u l a s 6 p o r «10 
desm saber con uingiencia el pa- Azucareras e s t a m p i l l a d a s . 
i**6}'0 J o s é R u i z (a) E l Co jo , na - I d e m n o u s t a m p i l l a d a s . , . . 
tl« San tander , pa i r a a s u n t o E x t e r i o r , « e r i e F . . , 
\ m mt emsa. C é d u l a s a l 4 p o r 100 , 
¿ « supllioai a q u i e n t e n s a a t o m a F r a n c o s . . . . . . . . . 
C ? a •di(fll0 s m i e t ó se s i r v a co- L i b r a s 
p m c a r .a a i a A c l m i n i s t r a c i ó n de es- D ó l l a r s 
I I Z A 
D E P E N D I E N T E 
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I d e m í d e m , 09,50. 
M a d r k l , Z a r a g o z a 
r í e G; 99,G0. 
V a s c o A s t u r i a n o , p r i m e r a 
ca, U . 
Hi id roe l éc t i r i i c a I b é r i c a , n ú m e r o s i 
a l ^i.OOO, 84,25. 
E i l e c t r a de Viiesgo, 80. 
Afl ioe H o r n o s d e . V i z c a y a , 97. 
«rt/vvvvvt/vvvv*vv».vvv»'̂ wvvwvv'vw 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
CO'NVOCA T O R T A 
Se ineigia a l o s jugtadojros de l a Co-
miemciall .aislstiam, a . u n a . r e u n i ó n gfvce' 
9e oeleil)iuürá . ' b o y , ' i n i ó r c o l e s , a lais 
nneve, é n ed loicail d e ' e s t a e n t i d a d ' . -
Ell caipitáaii . 
U N I O N M O N T A Ñ E S A 
L o s juigadioínes de es ta S o c i e d a d ; V e -
ueiro, Miaaioos, Angní l io , J u a m l i o , M o -
r a n , A p o d a c a , Berasa tegru i , G u é , Pa.u-
liaio, T o i r ó n , Biansa., Man izanos y L ó -
pez se' p a s a r á n h o y , a l a s ocho , p o r 
'• i l l ionu ic l ' i io (SdciLaíl /pjalna e/nt)er(arilieis 
i e u n a s u n t o de i n t e r é s . — ¡ E l secre ta 
" lo . 
L a P a r i s i é n 
San Franeisco, i m . 27. 
Telftfono m m m 4 - 5 5 
i : J 
Esta Casa, l a p r e d i l e c í a de l p ú b l i c o , l i a r á , d u r a n t e t o d o e l mes de enero , 
R E B A J A S D E 
O u r j c i ó h r á p i d a c o n A N T I O A T A R R A L G a r c í a 9 u á r e z . A n t i s é p t i c o de l a s v í a s ras 
r a t o r i a n y r e c j n s t i t u v e n t é « n é r g i c o . N o con t i ene c a l m a n t e s so l amen te a n t i s é p l í 
V e t t a : F a r m a c i a s . M a d r i d ' O . Reco le tos , 2 . — L A B O R A T O R I O . 
DESDE GUARNIZO 
Con, e x i t r a o r d i n a r i a a - n i m a c i ó n .«e 
^e i lebró e l doaninajo u n p a r t i d o a m i s -
Oiso-entre el U n i ó n C l u b d e l A s t i U e r o 
f l a C u J í u r a l . de é s t a . 
.Resiulltó m u y a n i m i a d o , p o r j e g a r 
m u y I d e n lo s dos e q u i p o s , a ipesar 
de faltaa-les lelemientos q n e f u e r o n 
s n i s t i t u . í d o s p o r deifensas, que c m n -
o l l e r o n b i e n s u c o m c i i d o . ' 
T e r m i n ó el e n o u e n t r o c o n t r e s g o a l s 
a f a v o r de l a Cultuíi-nil, p o r u n o que 
se a p u n t a r o n i o s d'é/l A s t l l i c j ' o . 
Pa,iva el p r ( ; x l m o d í a 31 fie j u g a r á 
u n o de l o s p a r t i d o s m á s sensac iona-
les de l a iserle C, con i t end iondo en 
CampeoTKi.lo éfl M n r i e d a s F . C. y l a 
C u l t u r a l , en estos c a m . -. 
Si e l dOaréngO el s e ñ o r T i e m i x ) se 
iTLiesIra b o n d a d o s o , l a a n i f m a c l ó n se-
ca de l a s t||tíé b a n é f o so r ib i r s e en 
'os analeis ele l a • h i s t o r i a . 
H a l u - á s e r v i c i o de a u t o c a m i o n e s 
Iiésde el c r u c e r o , en c n m i b i n a c i ó n c o n 
las t r a n v í a s . jKur t i ^ iMio aqaiel los ds l 
^ m c e r o a l o s cannpos y v i c e v e r s a . 
E l .pn i do ci nifn'/.:i'i':'t a .1n.s t r e s de 
a t a r d e y é e r á a r b i t r a d o p o r u r 
Mnipe-tiíMiite r ó b - r e e qitiie e n v i a r á I 
Fei leraci i ' .n . .—DA D I R E C T I V A . 
Gabinetes : m o n t a d o s c o n t odo< 
- .á a d e d a n w s m o d e r n o s , pa r a l 
. a r e e d u c a c i ó n d e l o s m í a m l b r o l 
M A R T I N E Z E H I J O 
D I p l o m a i f o B e n P a r í s y e n e l L n a t í t i i t o R L i l O , de M a d r i í L 
S A N F R A . N C T R C O . N U M K R O J . — T ^ L R » ( l M O 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a e l 
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• 11 k a'^^Í 1110 '""ai 'án a í l imacón 
« ^ C A R A T E S . . . - T O R R E L A V E G A 
Si n e c e s i t a V d . u n 
ftECONSTITUXENTE E N É f c Q C O 
u s e V d . e i „ . 
C í r c u l o M e f c a u t i l e I n d a s t r i a l 
p o r acnerclo de b i J u n t a d i r e c t i v a 
v en en m p l la i l i e n t o de los á r t i c o -
16 y 18 del Ib ' i - ia .miento, se convoca 
A l o s s e ñ o i r e s soc ios de este C í r c u l o a 
T u n t a g e n e r a l o r d . l n a r i a . que' se- ve* 
rinc.air;i. e.l d'c,mln*?o, 31 del aotuaily a 
l a s , once die Ja m a ñ a n a , c o n s u j e c i ó n 
a t s lguiieiute 
n ü D K N D E L DT V 
1. ° Tjoct.ura del ¡ i d a a n t e r i o r . 
2.'° T . c c i n r a de l ia Abam- r i a . de 1022. 
3. ° Cnemtas y b a l a n c e g e n e r a l co-
r re ispoindlcnte aJ .miisnno añ ( r . 
• 4 .° E leccu ' f l i dQ nu-'\ 'a, .Tunta d i -
r e c t i v a . 
D e n o poderse r e a l i z a r es ta elec-
c i ó n se p r o c e d e r á a t o m a r ' l o s acue r -
d ú s nocesariois e n r e i l a c i ó n c o n e l ar-
t ícu i lo 52 d e l R i C í g l a m e n t o . 
S a n t a n d e r , 17 do e n e r o de 1923.— 
R l secretani io, Luis Ruiz. 
DA I l U F v L C . A E N E L M E T R O P O L I -
T A N O 
Í B A R C v B L O N A , I G . - i S i g u e l a bueQga 
p la i í t ea i i l i a on las* o b r a s deil M e i t m p o l i -
i an io . 
A $emc d e l ó s auguiri ios d e l s e ñ o r 
•gobamiador c i v i l , s e g ú n l o s cua les 
b o y a o u i d i n ú a n l ó s o b r e r o s a l t r a b a j o , 
é s t o s n o l o b a n beobo . 
' P o r eil cankiau-io-, e n l o s pozos se 
p r e s e n t a r o n l o s hu'eQgiuistas coacc io 
n a n d o a lú'S o b r e r o s que em e l l o s ' t r a -
bajaibam. 
L a c o n c ' e g i ó n de auimiento de jOiriixaQ 
biecba p o r Oía E m p r e s a b a s i d o r ecbo 
zaidla po i - l o s . otoemos, q u i e n e s p i d e n 
que, se les auni^-nte en u n 50 p o r 10( 
d j iornial que d i s f r u t a i n a c t u a l i m e n t e . 
E l gObieiui-adoir. se m u e s t r a "'ftHuy op-
t i m i s t a r e spec to a l a s o l u c i ó n sat is-
flaJoton-ia. de b u eligía. 
K b S I N D I C A T O . D E F A R M A C E U T I 
COS ' ~ • ; 
b' .-ia m i a ñ a n m r e c i b i ó e l go l i e i -nado i 
c i v i l a l a J u n t a d e l (Sindlciaitp de F a r -
m a o é u i t i c c i s , c o n l a c u a l e s tuvo oonfe-
rrnci-i,n.d.o l a r g a , ! o . m í e . 
iParece que l a J u n t a p i d i ó a l SSfWi 
R a v e n t ó s que initenvcmiga e n el piroce 
so q u e se s i g u e a l S ind ioa l to î oa- co-
a c c i ó n . 
E l Juzgado de! d i s t r i l o de l ITosp i t a . 
h a d a d o p o r c o n c l u s o « l s u m i a r i p ins-
t ru i í do c o n d r a el Siiai i icai to p o r l o s de-
l i t o s d é A s o c i a - c i ó n . i l í c i t a v o t r e s . 
i,(>S f l U B L G U I S T A S 
• H o y b a n v i s i t a d o ail g o b e r n a d o r en 
v i l l o s ol>rei-os buel igui is tas de l a s fi'j, 
b r i o a s de t e j i d o s de C a l e l l a , e n \w 
(Tuc se b a imjpl 'aintao e l flpoauit p a t r o -
M l . 
E l . g ó b o r n a ' d o r se . p r o p o n e entablan 
n u e v a s ges t iones c e r c a d e . l o s p a í t r o 
. p ^ i ' , |plfi|rial p roduinar u n í a s o l i u o l ó n a 
este c o n v i c t o . -
or d t « 
áel Or Anst«o<jÍ 
AUMENTA et APETITO 
RENACEN las FUERZA* 
DESAPARECEN los VAHIDÍB 
- y el DOLOR úe CABEZA 
^f"'i osa constante úel VINO OKA 
r ¡ ¡ W 0 5 f í c e f l Sanos y Robustos 
MUJERES CRIAN se fortltla» 
'¿'JOVENES ANÉMICAS se curan 
^ NEUBAiTEfilCOS los Agotados pm 
" S , 0 06 trdbáJ0-Los Envejecido» 
^maturamente recobran ¿ u / o r t a i n t 
? . v,fto "qu í i imo oí paiodQk 
• I B I L 6 A O 
F O N D O S l 'T 'DT.Tf .OS 
Deuda , i n i b ' i ' i i . i - : .En l í u n i o s í - m b 
Sdóo 1919): Ser ie A , t l ^ . s e r . l e D , 70,90. 
D e u d a Aj iu . i ruzabJ j : E n t í t u l o s 
( e m i s i ó n 1920): ^ Ser io A , 97,75. . 
D e u d a p e r p e í n a e x t e r i o r ( e s t a m p i -
l l a d o ) : ' Ser ie L , ; . K r , . i 5 . 
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o : V e n c i -
m i e n t o 15 o c i t u b r e : Sei ' ie B , 1C1,25. 
A'-mcliinilento i f e b r e r o : Ser ie B , 
102,95. 
I d e m í d e m , 102,00. 
o b l i g a c i o n e s de l A \ u n t a m i e n t o de 
R i l b a ó , 93,50. 
A C C I O N E S 
Banico de B i l b a o , m u n e r o s 1 a l 
120.000, 1.735. 
B a n c o de V i z c a y a . 1.105. 
BaiiiCo. mispaini-,.\iini.,>ri.ra,ii.o, 1-95,50. 
C r é d i t o de l a r n i ó n , ^1 i ñ e r a , 580. 
B a n c o V a s c o , n ú m e r o s 1 a l 30.000, 
516. 
M a r í t i m a déJ N c r v i i ' u i , 4-00. 
U n m n E í i ^ a ñ o ^ - i , do Exipl losivos, 302. 
I d e m í d e m ' . 303,50. 
. O B L I G A C I O N E S 
T u d e l a a Bi i lbao, . espeCiiales, 84,50; 
l A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a 
h ipoteca . , 59,50.', . ., 
I d e m í d e m i , 5Ó,f;0. 
Z a r a g o z a , P a m p l o n a , , B a r c e l o n a , 
02,25. 
N o r t e s , p r i m e r a s o r i e , , p r i m e r a ñ i -
p o leca., G3. 
I d e m i d e i n , 03,20.. 
A C E I T E N P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O S 
E l A l c á z a r marca r e g i s t r a d a 
pu r i f i cado L a E x c l u s i v a 
ÜNIOO EN S ü CLASE , 
« J S T I T U Y l A L A M A N T E C A 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
P í d a n s e e n i o d o s l o s e s t ab lec imien tos 
E X P Í D E N S E A TODOS LOS PAISES 
F a b r i c a S A S T l LUCÍA ( S . A . ) 
3 o s é M a r í a e o r t i g u e r a (C. D. ) 
5 H N T f l R D E R I ( B s p a n a ) . - T e l . 3 3 3 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 1 
P U L M O N E S 
C»iiBüfl ta d i a r i a de 12 a 1 y m i á l * 
V E L A S C O . fc. S E G U N D O 
D i . « A Z Q U E Z 
BABT T A N D E K 
SuusalaBi i l a r dol Ba;, fisíorga, U 
rado, l lama, Laóa, La Baüeia, Pcnfa-
rr ida, Ealaosa, Kamaíes, SantoSa, Sa-
lamanca i Sorriiaitga. 
O t p i t a l 15.000.000 de p e e o í a » 
Desembobi f tdo 7.500.000 de p « 
M t U i 
F o n d o do m « r r a 8,200.089 < • 
f t n t M . o 
Caja d e A h o r r o s (e l a v l a f t I 
p o r 100, eon" l i q u i d a c i o n e s H -
Bieatralea de in tereses) . 
P O a e n t a a c o r r i e n t e s j da de-
pOsIto, c o n in t e reses 2,2 j m i -
d i ó 8 y 8 m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s en cuen t a o o r r f f b M 
aobre • a l o r e s j pe rsona les . 
„ G i r o s , Cartas de c r é d i t o , D e i -
i n e n t o s j n e g o c i a c i ó n de l e -
t ras , d o c u m e n t a r í a s o s i m p l e i j 
Acep tac iones , D o m i c i l i a c i o n e s , | 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s i 
• n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc., Ne-
g o c i a c i ó n de m o n e d a s exf ran je -
ras . Seguros de c a m b i o de Iss 
m i s m a s , Cuentas c o r r i e n t e s en 
a l ias , etc.. Cupones , a m o r t í s a -
o l o n e s ' y conve r s iones . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a par -
l i « u l a r e s . 
Ope rac iones e n todas laa B o l -
sas, D e p ó s i t o s de v a l o r e a l i b r a s 
de derechos de cus tod ia . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tala-
«Cníoai M E R C A N T U , 
E L ' J U E G O 
i C o n t i i n ú a e l g o b e r n a d o r s u c a m p a -
ñ a p a r a e x t i r p a r e l jnegio . 
;Ha s ido c e r r a d o el s a l a n que f u n * 
oLomlab^ e n i d t e a t r o de A p o l o . 
L a s e m a n a p a s a d a se d i ó o r d m de 
ceayiar e l o a f é S e v i l i a , }X)r v i r t u d dQ 
uinia d e n u n c i a f o r m ü i l a d a p o r l a í a -
n i L l i a de .un menoo-. 
L a o r d e n n o se b a eumindidio y e l 
s e ñ o r R a v i e n t ó s , que se h a en t e i i ado 
de e l l o , b a ordeniaidio que se a b r a e* 
pedieiiiitie p a n a lia d e l p u r a c i ó n de res -
p o n s a b i l i d a d e s . 
L A P L A Z A D E T O R O S 
L a s e c c i ó n segurada d e - l a A u d i e m o i a 
i'a d i c t a d o s e n t e n c i a e n l a canosa p o r 
d e s a h u c i o de l a s pQazas de t o r o s M o -
numíonitail y d e L a s A i r e ñ a s . 
E l desa luucio b a s i d o d e c í i a r a d o . 
S'e d i ce que se h a r á c a r g o de a m b a s 
adazas l a empiresa de l a d e M ; i d i r i d * 
I N V I T A C I O N 
E l ' a l ca lde h a visiitaido a l c ó n s u l de 
piranioila p a r a ¡iivsdtairil'o a i b a n q u e t e 
"fue se oiigiainlza i>or baben lo elido c o n -
^eKlldo e l inoiinibiinlinlento de o f i c i a l de 
a L e g i ó n d e Homoir . 
E N T R A Ñ O - S U C E S O 
D o n P a i r o J u a n D r i n o n e c q , v e c i n o 
dv V i n a r o z , d e n n n c l i » q u e e l f a l t a b a n 
mlíl q u ' l n i e n t í i s , .pesetas o n m e t á l i c o 
de t r e s ralil q p . i n i o n t a s que t r a í a fac -
Mii'ada.s en P e q u e ñ a V e l o c i d a d e n u n a 
c a j a . 
E l J u z g a d o t r a t ó de r o q n o n r a l de-
n u n c i a l i t é p a r a h a c e r l e e n t r e g a d e l 
ros to dial d i :nero: p o r o n o pudo_ c o n -
s c j i u i r l o p o r i g n o r a r s u " d o m i c i l i o . 
¡ P o c o d e s p u é s y e n ¡ u n a ca l l e a p a r -
taida, f u é e n c o n t i - a d o e l s e ñ o r D o m c -
necq p m s o do n n a t a q u e de n e r v i o s , 
v e n Sus bolsiTlos so b a l b ) l a s u m a 
do doce m i l pese tas e ñ b i l l e t e s • d e l 
B a n c o . 
C o m o d i e r a s e ñ a s de e n a i e m a c i ó n 
m e n t a l f u é t r a s l a d a d o a u n A s i l o de 
iw r t u r b a d o s , h a s t a t a n t o se a c l a r e 
este suceso, q u e p o r s u e x t r a ñ o as-
pec to h a l l e g a d o ai a ]pa s iona r a l a 
o p i n i ó n . 
D I C E E L G O B E R N A D O R 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h á r e c i b i d o a 
l a J u n t a d e l G r e m i o de U l t r a m a r i -
nos , que f u é a p e d i i d e l a s u s p e n s i ó n 
de Jas t a s a s o l a reducción de l o s 
a r t í c u l o s i n o l o í d o s e n e l l a s . 
Tamib l é f i . p i d b ' r o n ) ^a c o n d i o n a d i ó n 
de a l g u n a s m u l t a s . 
I b a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s , d i j o 
é l s e ñ o r R a v e n t ó s que e n e l M a t a d e -
r o u n i n s p e c t o r de S u b s i s t e n c i a s b a 
d e s c u b i e r t o q u e se e s t a b a v e n d i e n d o 
l a c a r n e 25 c é n i t l m o s e n k U o m á s c a -
r a que" e l p t e o l o s e ñ a l a d o . 
, T e r m i n ó d ie ien idq q u e e n M a n r e s a , 
a l h a c e r u n a s e x c a v a c i o n e s e n e l c a u -
ce' d e l r í o L l o b r e g a t , f u e r o n h a l l a d o 0 
u n o s res tos de c e r á m i c a s de l a é p o c a , 
r o m a n a . . . 
E L VUÉBLO CANTABRO se halla 
le venia en Madrid, en el Idosko de 
ttEl Behale».—Calle de Alcalá. 
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P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de e s t a especaa-
l i d a d . 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco,'W 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
e f l S f l DE B A Ñ O S : TABLEROS, N Ú M . 1. 
D r . L l e r a n d i Q a r c í 
BU I ILLOISHIP OP IBDIGIRI D I L O I D U ^ 
M E D I C I N A G E N E R A L 
E S T O M A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O S 
C a n a u l t a : d é 11 a 1 y de 3 a 5. 
f « | E > 0 , «, E S Q U I N A A L E A L T A » 
• • • • 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
f>vTi«i>]ta d » l i » 1 . — A l a i r ^ d » t . » W. 
a u t o m ó v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CADIZ 
Cbass i s - tu r i smo 2.615 p tas . 
T u r i s m o de c i n c o as ientos 
c o n a r r a n q u e y l l a n t a s 
desmontab les ^.910 -
C h a s s i s - c a m i ó n 3.451 — 
Sedan , . . 6.175 -
G O M B Z R Ü I Z R E P O L L E D O Y C.a 
Ga'ífíe ModerDO.-Calrterón de la Birca, M. 
M a n o l i f o e s t á e n c a m a . 
¿ Q u é t e n d r á M a n o l i r o ? 
Que la g r ipe le dió un bromazo y el po-
bre se halla extenuado en la convalecen-
cia. Pero su m a m á no se apura porque 
sabe que en tres d ías se l evan ta rá tan 
l indó y tan campante, d á n d o l e todos los 
d ías sus fres cucharaditas del e n é r g i c o 
Reconstituyente que vence a la debilidad 
I y al raquit ismo: el famoso- Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
M á s de 30 a ñ o s de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVlo^-J ll«vo an la ellquala exlarlor 
HIPOSFOSMTOS SALUD an rolo. 
eléctnca 
campo. 
Agente general p a r a E s p a ñ a : 
? M ' A E L A R C 
h m de Pereda 21 (por Caitóu) H | 
• 
í 
l i l i i 
a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e e 
• « p o r ) t a i á i t t i día 22 da E N E R O df 1923. 
9 saldrá el día 22 de F E B R E R O 
F i L A N D R E , el 23 de m a r z o — E S F A G X E , el 22 de a b r U . - C U B A , el 6 de 
mayo {pniamer viaje de este niagniífico buque).—•FL.\XI>RE, el 22 de mayo.— 
E S R A i C N E , el 10 de \mñu i\<wix il.M .VX.V .soLani!.•; .—CUP/A, el 22 de ju 
n i io . - 'ESPAONE,-e l 22 de j-uiIJo.—CUBA, el 22 de •oigosto.—ES-BAGNE, el'22 
de seipitiierulbiTie.—'CUBA, el 22 de ocíul.re.—LAFAYF.TI E . el é áe iiovimi'hre. 
—'ESPAC.XF.. el 22 de noviemhre.—-CU 'A, el 6 de dicioiñbre.—FLANDRE, el 
22 de diciemibre. 
i/fecíCUifiNiOg S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E U W 
D B T R E S P A S A J E S E N T E R O S . COMPAÑIAS I>E T E A T R O , TORERO» | 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y SUS F A M I L I A S Si E O 
SÉUNIDADES B E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasaje», Wírga. y fcmalíjalef infotsSS qtS fnlerei» 1 i R 
jr^iajerÓB para Habana y Veracrua y detaUea é e todos I09 BervlcloB de W l l 
rompaf i ía , dirlírias© a los consdgnatariíMi m Santanderj 8 £ A 0 f i B f Í K U ü B ^ 
^ í » v S prsparaao íosnpueitfe 
%i(sncla é.a Sní»» Bast i tay» tos 
i r l a Ventaja %l bicarbonato sn ña ídlcero-foüfate de eal 'de C R I S 
SiMlo» l « a Bsos.—Caja, B,50 1.«Betas S O T A L . —Tuberculo^ía, catarroi 
^_ ^ 1. 1, • V í crónicos , bronqmti» f debllld*! 
i f e a r b o n a - » ú * ftcs«f piirífiimoc . g e n e r a l i - P r ^ i o : B,65 fyettiML 
A P O S I T O ¡ DOCTOffi BENEBICTO.-BíH S a r n a r d ^ feSaSo I t M S S m 
n m * i £ l m 4>rinclpa!e« í * m * & M BB ^ P Ü B b 
BSnUrXíf;:; ! > E R i a D B S M O L O T 
^ - • « « « ^ a . v * * * ^ p ^ i c i i t oa^.w^maw: ívi* «ti —""i-n'-iTmnifruiniiiinnan 
í m h o e i w f s i s í msm* m'Mmsm 
Servido rápido de pasajeros cada reíate días 
1 í i i o I 
E i v a g i c p M A A S D A I I , s a l d r é • ! 2 4 d e o n e r o . 
^ i P A M i »' 0 1 1 4 d e ffebpepe. 
Admitiendo carga y pasajeros .ie Primera dme?, Segunda Económi-
^ ^ . T i é r c e p a Qase para HABANA, V E R A C R U Z , TAiMPICO y N U E V A 
O R L E A N S . 
D E S T I N O 
P R E C I O S _ 
1.a clase ineconómica 3.a clase 
Habana Fta. 1.825,25 Pts. 86T7ñ 
Veracruz » 1.46Q'25 . 942'75 
Tampico $ 1^*26 » 988 




E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos., menos a , N U E V A 
O R L E A N S , que son odio dolíars más." 
Estos vaipores son compktameide nuevos, estando dotados de todos 
los adelantos modorims, siendo su tonelaje de 17.5@fe toneladas cada uno.. 
E n primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda 
econóimiica, los cama mi es son de DOS v CTiATBO Hieras, v en T E R C E R A 
C L A S E , los camamlrs son dé DOS, -CUATRO v S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de miagniflcoa C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , RANOS, D U C H A S y de magnifica blblioíeGá, cbn obras de 
los mejores autores. VA personal a su servició es todo español. 
S E R E C O M I E N D A a loe seuores pasajeros, 'que se presenten en esta 
.Agencia con C U A T R O D I A S de anle aeión, para tramilar la documenta-
r íón de embarípie y recoger sus billetes. 
P a r a tr.da ciííse do informes, dirigirse a sif Ajente en S A N T A N D E R 
¡V G1JON, DON F R A N C I S C O GARCIA, W a d - R á s , 3, prim ipal.--Apartado 
p ' . k P ™ 0 8 IiliI11,ero 3 « . - T e l e g i a m a 3 y l^^leluliemos, F R A N G A R C I A . — S A N -
^ANJ>fiR« 
íia recetado po? los médicos de las cinco partea del mundo porque toaS» 
§(5»; ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las. mdleatiaa éA 
S T Ú M A G O £ 
•«1 
* ^ A G ^ A « L í * U É « t O fiANTABHd 17 DE ENÉRO DE 132J 
S u c e s o s d e a y e r . 
AtRQPEiLLÓ 
VAW. la pUaza die l'í y Marg^^i ;| ^ 
ccIki y rn îdJiá dé la iitíuiuiíia de ayej. 
mi.carro-, gni-olo póf .luF » Villar', 
aita'0|peUÓ al a-iu-ian-o .1 irinlr, Manr.-
cpue, d-:' 77 aíms il> i'd.-nl. 
Tra^üKlaido a la Ciim «le Sopo-rro, 
(rulé aisistiilü por los ítíédtóQíS (lie guar-
dia, qui-eiiies le aipreeiai-iiii nna coilítll-
sdóii con exlensas r o e d u r a s un la re 
giáfi frontal. • 
'DceipRijéiS de cnraclu ipiaSó a su douii-
ciilio1. 
E X C E S O DIE V E L O a p A D 
Por circiiilár con éxfccsp dte velOCi 
dad. hw •dcimiM'i-idn a\-.-r d autoifaló 
vil ni'uuero 111 de ósta ma-trícuilíi. 
CAIDA 
1 Eñ la. Casa d¡é Sórorro tlié asistidi 
do nnoí. Sántúisióin, ¿m el cr-sl-.i/Jo ¡z 
qiuioirdo, Fausi ino Crespo" San Juan, 
de 21 años , qpé éé la-odnjo a conse-
cu.enria. do 11101 raída. 
COMISARIA DE VTGI 
l-AXCÍA : : : : : : : 
Al Tnzgado de Inisitiru.cciíui del Úe& 
te, oficio dá.nilolo i-mni-la de (¡Qé Qpn 
forme ise liahí-i inlíM-esadn d.e <>ŝ ' 
Comisaría., lia sido .detenida por lor 
agentes ¿fefLores Bcdrí^nez y C-o-a/( 
e injgi-esada la cárcel a sai dispo-
siiicíán, Mariiana Cuibillos Ouinta.na 
auitera da las lesiones die pronóidin 
resoirvaid.o .produriidas a Sol -dad 1/.:-. 
yuirre el donniioigó*'óUiimó. 
Ai Juzgado niunieiipal dé"] Esto, pfi 
310 tramita.ndo d.oiuio-i-i de le^ guar 
lias do Sngiindad ()7 y 72, contra A.n 
tonno Sallas (Tolla.do, por lesiones le-
ves ijülé con nn liaairiil qrre cnndwicÍH 
oroduio eii Puerto Cliico -i la niña de 
matro años, Aurora. San Emrterio. 
de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, InapetencHt, 
• en niños y adultos que, á veces, alternan eon $atnñiail§nt% 
'-• y úlcera del estómago, etc. E s antiséptio®, 
las principales farmacias del mundo y en Seirans, §@r 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. e 
B o l s a Munic ipal del á ^ p e c t á c u l o s . 
m Á S E A F » R E S T A U R A N T - H O T B f 
i^eclalidad eu bodas, I>i&QqB«%«a, f ¡* 
^aíisfaseclón.—Cnartc» i8< 
X e c ^ M a : moJdea^E&rea y oficiala 
y oiprcndizas de sa.s.ti-e. 
So -ofrecen a disposición de los pa-
troníos: nina ji-v -n me-canógrafa-ta-
rpií,ui-;ila: un ailmacencro; un boíoues; 
un chicó ¡'ara eü comercio; otro para 
mozo de cocina: do.*.meritorios piar; 
ofiicina; nna pointora; u n ayudante de 
carpiide-ro; una joveai para depen-
dienrta 'de comiereio; un •loniiero mo-
cánico; u n cerrajea-o; -aifli administra-
dor de l'no.-as o cobrador con garan-
t ía personañ o en Jiielálico, y un. tü' 
-nedor de iliibros-ipoir ikor'afi o-fijo, cqo. 
conocimi 'irtcs de Hacienda. 
Vapores eorreos iugleses, de dos y tres hélices. 
Ssrvicio del Canal de Panamá. 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertos de P E R U y C H I L E , 
f f i p o r O R 1 A N / I , e l 2 8 d e e n e r o . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda 7 tercera cíate. 
P R E C I O P A R A HABANA ! . • clase, pesetas 1.709 Incluidos 
2. clase, pesetas 914 los 
3. * clase, pesetas 557 impuestos 
Con objeto de dar mayares cornoáidades a los pasaieros de tercera cla-
se, este buque está dotado de -aanplks y-ventilados camairoies cerrados, de 
DOS y; C U A T R O literas y espaicios^ís coinedores, asiignátiíáiole a cada pasa-
jero el número de l a litera q,uie le coi responde afl obleiiier su billete. Lleva 
médico, cocinero y caiiMireros espaooles, con ói-deines de atender esm.era-
dainente id ¡xaisaje. E n esta Agencia i o faciliitan m e n ú s de l a abuindante co-
T E A T R O PEREDA.-(Especlá(niJ« 
Empresa F r a g a S. A.)—Tonrnée Ca 
bailé, compañía de zarzuela y 
teta. 
Hoy, miércoJes, a las seis y cuarto 
beneficio y despedida, del popujarisi'. 
mo actor Enrique L a c a s a : "Alma di 
Dios» y "El pobre Valbuena». • 
A las diez y cuarto, el mismo 
grama. 
SAI*A NARBON.—Desde las í 
cont inuación de Jas avernturas ¿i 
"ihíríiilnirlr ITnílifT^ 
Mañana,'-jíueves ele "moda : «La piin 
cesita», por M-ary Püdkfford. 
i 'AüEhfA/N /V.4KROA'.—Desde Iw 
seisj • Sliei-lock-lfoJmes», gran' éxito., 
VVVâ VV.XVVVV\̂ VlVVA.VV'V\AA.\A/VVV>.\\V\VVV\\\\̂  
V I D A R E L I G I O S A 
ADOBA{AOX NOCTI RXA 
••Esta nodlie veiairá a Jesús SAcra-
mestad'O, en l a Santa Iglesia Cató> 
dual, el luirno segundo: San José. 
t>vv\/vwvvvvvvvviivvvvvva/vvvvvvvvv\avvi/v^^ 
Toda la correspondencia poUlicá í 
l i leraria diríjase a nom-bre del di 
rccl(ii-.—.\]nirlado de .dorreos, 62. . 
mida que se sirve a ios pasajotros en ila-traivesía. 
L a sigiLieinte saJula la efectuará eü vapor ORGOMA el 
Servicio de Francia e Inglaterra. 
de febrero.. 
V a p o r O R G O M A , e! 2 8 d e e n e r o . 
Admite pasajeros para L A R O C H E L L E - I ' A L L I C E y L I V E R P O O L , expi-l 
diéndo-se billetes en' combinación con el ferrodairriil paira. P a r í s y Londres. 
T R A J O ESMERADlSüViO — LUJOSAS I N S T A L A C I O N E S — R E B A J A S Al 
F A M I L I A S 
Para íoda clase de Informes, d i r ig i r se a ses flgeníes 
Sijds d i BastemchQL-PisM i i Paradle n m . f.-SÁNTiNIEB| 
i 
K®aS^ml"df po? l a l CofBpiñlSS Bal los ferrocarriles Sel ff5rrt| i i WtWfm 
tM, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo,- de Salamanca & B 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* da 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ic s 
*traa Empresas d°i Navegación, nacionales y extraajeraiíiH P e c í a r a d o í 
tlilaree al Cardif por el Almirantaz{'o portugués . 
Carbones de. vapor.—Menudo* p- r s $J&&ÍL*ia M 'Atf#Pi»rí^il l i ' 
Sftaíros meta lúrgicos y domésticos-
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
m W f B , B, Barce lsns , o a ü Sgent* ea MADRID:] Boa R a m S a WS&k 
Allonso X I I , ül .—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Comp» 
ftía.—GIJON y A V I L E S : agentes ide 1 SÍ Sociedad Hullera Eepaf ida^-RA 
^ 2 N C \ A : don Rafael ToraL 
Rat í i Utraw ínformee y fersciol, iiMgttet s m o f í l l i m l& SS 
L A C A R I D A D D E SANTANDER.-
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 660. 
Train!sennti:|s qüle 'han recibido al-
beiigue. lí. 
Asláidios Cfuie qulecla/n en el día ™ 
boy, 139. 
IÜGESOR D B P E D R O BAN MARUSI 
Especialidad en vinos blancoi B 
fava, manzanilla > Valdepeflfi 
»rTÍoi« «Amerado en Comida?, 
Sa íec i smo de maqulnislas 
y f o g o n e r o s . 
Zsta obra es de gran atilidad pw' 
jb que se dedican al manejo de todí 
lase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asoclv 
lón de Ingenieros de L ie ja y tradri" 
tda a español por por J. G. Malgor, 
ix director de las minas de Reocftu 
Se vende en la Administración di 
MÍA periódico a 1,50 peseta» pjemplaJ 
T i n t o r e r í a de P s r l i 
E M i L E M A R T 1 N A U 
Diploma de Honor en el eoncfrij 
aternaclonal de maestros tintorero! 
r quitamanchas,. Toulouse, 19U. 
Despacho: Calle de Santa P*** 
- T a l l e r é s . : Cuesta de la AtaJaysi»' 
-Teléfono &-»3. _ 
X j » O O A . X j 
para industria, se alquila. Rubio, > 
tercero derecha. 
E L R E M E D I O EíAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable joara curar la T O S y son las 
Casi siempre desaparece ía T O S al concluir la í » c a j a 
PlOANSÉ KN TODAS LAS FA ílMACÍAS. 
^ g ' l g m ú s o f o c a c i ó n , usen les 
[ g a r r i l l ó a a n t i a c m á t i c o s y los P a p e l e e a z o a d o s del D r . Andren , 
•,o !o calmar, al acto• y permiten descansar durante la noche. 
Se renta parte aloiaceo 
por tres meses, próximo a ferioca 
les del Norte v Cantábrico. 
Capacidad basta 2.Ü0Ü toneladas. 
Informes calle del P E S O , nvO*™ 
11, segundo.—F. Herrera Oria. 
AUTOMÓVILES FIAT 
Se vende cbassis seis «ilind5"0!j| 
camión extrairrápido cinco tonelaw8" 
Ambos nuevos, sin mata-icular. 
Se dan baa-atos y facilidades V*** 
efl I '1^0. nTn. 
1 nf* u rna ni J O S E MARIA D E L ^ 
^n o^jfé EspajñoB. ^ 
V E N D O H O T E L 
nuevo, llave en mano, precie ^ n-, 
y sitio céntrico. Informe»:. Pafteí ^ 
«fcndasj 9, oar^iüterí*» 
dE e n e r o d e 1923. 
E 1028, 
| C P U E B L O CANTABRO ARO X . - PAGINA f> 
ivvxwwxh'j-w va/vv\vvvvvvvvvv\'vvv\a.vvvvvv\vvv ^vvwv\'Vvvv\wv\^vv\\vvvvv\\wvvvvvvvv'Vvvv\^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv\wvv\\\vvvvvvvvvvvO ívvvvvv^vvvvvv^^avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vwv 
l e ¡ i C o m p a f i í i T r a s i O i 
S u ca,pátáín, don Agust ín Gibernati. 
pasajeros de todas clases y carga con destino a HABAM1 g 
K * - ^ P R E C I O D E E P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A S S l 
Habana, pesetas 5J5, niá"1 3^ pesetao de impuestos. 
^ara v^racruz, pesetas 585. más 25.25 pesetas de irnipuestoB. 
PaorinTlE DISPONE D E CAMAR )TF;f2 D E C U A T R O UTtftAjfi S áí? 
'TS IJL'VU M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S 
? 
Jí'i 10 de ENERO de 1023, a - tn-s de la tarde, s a l d r á de HA?-
Siaiu el vaipor , ^ ™ ™ . — p w ^ . 
C O Ñ A C 
la iscgunda quincena de enero—©alvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de San 
trasbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
¡nitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A : 350 peseta?, 










^ "Ea piin 
Desde ly 
'ra tí éxitó 
0 T é S I - í A O E 3 F * A P T A . Y 
ifirí de Cádiz el 16 de febrero; de Garttagena, el 17; de Valencia, el 13, 
JS BarceJo.iia eJ 2¿, pa r a PORT SA1D, SUEZ, COLOMRO, S1NGAPO-
E y MANILA, admitienido (pasaje y carga para dichas piuertos y puru 
•os ipuinícis, para los cuales haya tSítablecLdos servicios regulares desde 
'puertos de escala antes citados. 
nara más informes dirigirse a sua oonslgnaitarioa ©n Santander fcefH; 
„ HIJO DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda. M. T e l « í o ^ 
¿n. 63.—Dirección telesfráfica y te le fónica! -^TeiDérs»»-







•eos, a m 
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4NDER-
el día de 
ciliido ail' 
d día ÜI 
E! día 16 de enero (tijo) 'aln. á de Santander el grande y magníf l 
vapor español de doWe hél ic y 500 toneladas de desplazamiento 
Capitán don A L E J O GARDCQUI 
ímitiendo carga y pasajeros de todas alases para HABANA. 
IMPORTANTE.—Este buque tiene camarotes para matrimonios en 
toara y segunda clase, sin alterar los precios de las literas J . E B A J A S 
F A M I L I A S - P R E C I O S ECONOMICO-S. 
REOJO DEL PASAJE E N T E R C E R A G L A S E : 636,60, incluido* ípdtíí loi 
Para más informes dirigirse a sn s agente» 
M U E L L E , *6.—SANTANDER 
Telegramas y telefonemas T R E V 1 GAR.—Teléfono 8-62, 
I n s p e c t o r : 6 . U f a d a , C a l z a d a s A l f a s , 7 . - 1 a n i a n d e r . 
¥ ARCAS REGISTRADA» 
A B R I G A E N P Ü O N I L L O 
(FUNDADA EN 1761) 
, n u m . 
(FUNDADO E N Í85P) 
" UELA, muy firme e ifnocrmeabl:>, buen 
raspido y dócil a la cuchill». 
BECERROS Y VaQ ' IETa? , I l íxibles , im-
perm-ables y buen engrase. 
BADANAS fu^rtep, hermoso brillo y gran 
aprovechamiento. 
( ^ f e a l d a d en 
BOPCALF N E G R O Y C O L O R Y CALOÜ-
TAS, prieto do l ior, ílexible, bueroa 
tintes. Acreditados en la fabricación 
español». 
CORTES APARADOS, especisles para el 
ra lz ido bueno. 
LANA PAKA 11N ü ü S T E I K Y OOLCIIO 
WES.Lm mejor lava la en eu clas9.'rodo 
el mundo puede tenor cclohonts bari 
tos, 
^AhNaZ^», ba«ta y flns. 
PELOTE, para guarnicioneros. 
S e curten al cromo toda c l a s e de pieles de mositsr ía. C o n los g é n e r o s 
de es ta C a s a sb tiene s i e m o r e asegu-ada !a clientela 
P R E C I O S StN C O M P E T E N C I A 
• 
• 
TODA CLASE D I PIELES Y Si t íenles 
para calzado. 
CORREAS DE UDERO al í an ino y al cro-
mo y de balata para transmisiones. 
PIELES par* forrar cochos. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y L Í G G i Ñ i 
TACON(?S DE GOMñ H Í S P A N I A Y P i -
L%TINE, ingleses con chapa de cuerc. 
BETUNES Y TINTAS, Unele 8am y o i r á s 
marcas de Iss qu3 mejor conservan e" 
calzado. 
ARTIUULOS DE P I E L Y CUBRO, male-
tas, c i ñ e r a s , monedares, cinturones, 
estuches pam regalos, etc, eto. 
G l M Ü Z A S inglesas y del paÍ8 p i r a l i m -
piar meta.es. 
SILLERO 3 superi res. 
BLAKEY'J l o g í t t e o s , prctsctoreB del cal-
zado. 
E S T R E N I M I E N T O 
No 88 puede desatendetr esta Indlsposlclóii rin. exponerse a Jaqueeak 
^norranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
itir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos ra-
'urizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para coett-
No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, re-
totor, M. RINCON, farmnvia—Bo de las funciones naturales del v í a » 
npo, antes de que convierta en dad v eficacia, pldansa prospectef 9 
¡eres de RINCON son el remediILBAO. 
e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
. n 3 ^ DE T A L L A R , B I S E L A R T R E S T A U R A R T Q D S C L A S E DH L » 
rSq ?£EJ0S D E . L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA*—íiSA 
i 2 * í í ^ B A D 0 S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
MARUS 
coi á g a 
•efirii 
I n i s t a s 
dad parí 












A N T I S A R N I C O M A R T I , ©1 ttnl5Sí 
fne l a cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Días F , j 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitación»! 
r.esultan cara», pellgrof-a» y apestas 
x letrina. , 
Exi jan «tamorc mntisárnit* SftfrH 
I 
haJgan pilantacáonea, que son RIQUE 
ZA positiva. Plantas IrutaJes, forcow. 
lea y de adorno. Magnificas p l a c í a 
de CHOPO CANADIENSE, el m e j a 
para pasta de papol y como madera-
ble, a precios ba j í s imos . especialmen 
te para grandes plantaciones. Dirí-
j anise: 
GRANJA D E L L A N O - VARGAS -
P U E N T E VIESGO—SANTANDER 
C A N I E E GONZAL3&1, 
ffiMñ ütt Sai i lofi4, BiinaaíS I . 
C H A M B U R G - A M E R I K A I L I N B ^ 










22 de E N E R O saldrá de este puerto el magníf ico Vapor de dos bél icas y de nueva construcción 
^ 16. 
Este u .n a^a9 de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
•"uío p;irie!im0S0 ^arco e s^ construido con todos los adelaiptos modernos tanto en lo que respecta al confort, 
^i0' Rran rflayor seguridad del pasaje. Pa ra los pasajeros de pr imera dase tiene varias habitaciones de 
^ deta¿M C ^ ' ^ a ^ ê camarotes individuales, y los de dos camas son m u y anupilios y cómodos , con p r o l u s i ó n 
flíniar j ¡ ' 1x11,68 y agradables al pasaje. A d e m á s del g ran sa lón comedor, del sa lón de recreo y del sa lón de 
dase éxjs'rne Uin sa^n comedor y s-ú--. de recreo para n i ñ o s y u n gran h a l l - j a r d í n . Pa ra el pasaje de segunda 
^tro Uter Un e,eSant-e ealón-com-odor, s a lón de fumar y s a l ó n de recreo, y los camarotes son de dos y de 
1,6 fuuiítr S"" ^a ^ ^ ' ^ c i ó n de la ^tírcera clase es t á const ruida con las amayores comodidades; tiiene u n s a l ó n 
irán disnJ 1111 sa'lón-C(>inedor> y las comidas son servida.s por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
'^dos r, a í ie inás . de camarotes de dos, cuatro y de seis l i teras, y los puentes de paseo son amplios j 
La sigui ente salida la efectuará el 3 de MARZO, el magníf ico vapor 
^it iend H o I s j p t 1 1 a > 
endo carga y pasajeros de p nuera, segunda económiica y t erceradoeé í 
^ m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E V e o m p a f t í a - S 
Ul t imoí in rentos de 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
planchas y cocinas ue 
g a s o l i n a , modolos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S loa quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g r a m ó f o n o s y b ic l -
a leías y accesorioo. 
Alameda 1.a 
w ^ t — CG O 
g 9 v-' • j í.U rn B = í^. U . w ^ ID IA-
± ^ Q ^ OC 
^ 9 
o S S = ; ^ -
^ ^ »-
k £ f.: w 
G A R A J E V A L L I N A Y C.A 
Auii»tii.MVilc.s y can i iones de alquiler.; 
S'ñTvido peni na iic uto y a domicilio^ 
Prensa y nsaciaos Contiue.iital. 
Talloa-, cié reparaciones y vulcani-
zadas. 
"ap Á soAonir soqitAÓuiojfntB ap -rjuoa 
'SiB îoaad ' i i oí 'adnoo siqi'nx^ 
•o îcid i¿> ira sepíBpiiiioio^j 
•uoiseoo 
Esipaña, B.IO, Faetón , 11.500. 
Citroau, 5 I I . mi.i'vo. ó.úOO.' 
Meini, 10 H , imavo, 7.500. 
Bmz, 8,̂ 0, Limousime, 12.750. 
-iFcn-il. áaníjjñiujevp, tipo S \ m i , doá 
asientos, reihajadó, ruedas metál icas . 
Oimiibus Fiat, 12 asieoitos, 12.500 pe-
setas. 
Idem id.. 30 a&imtos, 3G.000. 
Idem Fyeiiiet, 10 n-sientos, 19.000. 
Gaanióii Dinos, nuevo, dos tonela-
das. 
IflPin !'.e.i-,M;'l. c.Ufatfo tendada.?. 7.000i 
Ganga: Rujias pasu aimM'ica.no, 
S a n Fernando . 2 . — T s t é f o n o 6-16 
S O B A S D B SALIDA 
Da Oníaaodat a la» 10*15 da la n a l t M 
^a Burgoai a l a i 7'50 í d e m fdan. 
Combínaoióa eon Sos í a n t t a a n f l t l 
&9 Santander a Ontaneda y de L a l a -
bia, en Oabañaa de Yirtae. 
11 fttiermm f ffr-aVtm f r a ^ 
Ciio, ¿dOariiinít.» y anííormeB.. P a » 
' fcc íón y Bconomlí»< Vuélvena© traja i 
gabanea desd* QUINGE pesetav 
UQTLBT ^ ^ » r ) Q lí>, aasunda. 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
P R E C I O S BARATISIMO 
flla&teda Primera, m . - l M o m 5-67 
*TK í u i id lc íón ile n ier ro y oronW-* 
A ^ S O S : BURGOS. M. T A L L E » 
2fi !renda ten e! pn.ehld d i Mázc^flíPí? 
• m nuen salto de a g u a i , §, pr^póaUí» 
ara alguna indus t r ia . 
Para informes, J O S E D E C O I 
tTOS. Comercio. TO RRE1LA V E G I L 
i& Oorneli r, 9, JARDIN.—Teiáfono, 30 
RUAMAYOR. 41, BAJO 
-tores, Visil los, Cortinas, Galerílií], 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
or t in í i ' o s , fabi cados a l a Ciedl a, 
Especialidad en bordados para 
•onfección. 
Se pasa el muest rar io a 'domicilio, 
r nos enea'., moa de la colocación. 
Mleblet f K^rtoa, ^ a s á M A R T I N H L 
' t a barato»» nadi^ ; p a x l tpliaM JSB' 
v \ í .Onsulten preciOg 
J U A N DE H E R R E B V - % 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mcr fanc ía i s en los mue-
lles y vagones ferrooa.rril . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacóo : MADRID, niimiero 3.—Te-
i é íouo , 9-18.—-SANTANDER 
E N T E R C E R A P L A N A 
E L B E N E F I C I O D E L A C A S A 
***%VVVWW'VV*'VVVVVVVV̂ ^ Â VVWiVVVVVVVI/VVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ tVVWVVVAAAAAAAAAAA\A\VV\̂ ^̂ Aâ \\VVaav»̂ W AViâ \̂ aâ WVA^ â̂ \aWVVVV^VV\VVVVVVV\\VV VVVVVV\̂ AAAAÂ \\\AAAAA\aÂ VlAAAâ AAAAAAAAA\\̂  
A la memoria de don 
nuel Alonso Martínez. 
túmipdese hoy efl trigéáiibo s-vninuli-. htíbéia piuiesto eofore los muiPOis de la 
toJvemstettTO de Ja iniiH-rl.- dd íIusLit ¡-'niiMiitaaión.» 
don Mairuuiel Aloaiso Maií-tíiiez, y los Díai die amarga tnisteza es hoy; re 
qiuie -iie tiivatainori uecordcwráin, conmiovi- cordlaitorio de los qnie ©n ol ólltimo luis 
dos, La feclia lucituosa dcd trece de tro de su ociaso le revetrenciairi, y de 
©ñero dte 181)1. ttí&ykxp gllorm paira ed evoc«doir que 
Este gran pa/tak-iio, a peeiair de su gílofifioa en este d ía los prodigiios dé 
énlfeinmiediad, escinihm ajfainioiso sobre la ^u. cioiucia y dle sus iniciaiivas, como 
peqiujefia níesitia qiue laíiito amó—y st «ran siailtet-iizador de su tiemipo, recor 
cmf&kvSiébüi eji .djecido—, .los comeai- diamdo a dom Mainjuel Alonso Mairti-
tan-ios (lie s u Código civil, dejando so- nez corno 'estadista, jun-iisoonsullto y 
bne - ella escritas, recdeiito¡mieinite, la¡-legiislad^jir comit'eariiixMra.ñoo. 
últiimias culantallas coiiaindo.le soa-pren- 'Foé administradoir siim iguial do leu 
dió la muerte. inLeneses hlaickmiaites rleiside qiue en ple-
Fué de diueló' niaicáoinial aqmella fecha ^ a j'Uiveinrtíiiid—a ios veintiocho nfíos—. 
tniiste: todos lloralbain-la miueiiíte del lo qpe no hay ejemipllo em l a his-
ejie(n%)(liar .p^óoer, y las eflases. poipulla-^0li:'ia pairtliaime.nitaria, iinfuinidiíam retace-
res, a quiiatjiets dignificó, merecami- *0 im& excelsas vinitudeis, sus sahiof-
miente, llenaban las avenidlas del ho- fonise^as y proifétÍ!OOiS. anumoios. Por 
teil de l a oalle-dle Searáno, participian 0|S*0 deiría Cánovas del Castillo, poce 
do deil gran qiuehranto famááAar, puef inialiituado a encomiar las gioirias aje-
toidqis cariiocíialn las imncÜnas vi.WudeMaliaiS' Z0̂ 1116 011 ^ de«pach.a de Alonso 
que ateso.raba tan alta caltegoría inÉe- '̂l'aJI't'in,c'z entraban isilenciosos los sa 
leotuial. Su sódida cultuira y* l a pnubê a '^Ies' cai(ida;nidlo los maignos impera-nltos 
morall l a di fundía Ailioíniso MaintíDiez 1110 haióeiEan sus conteras las losas 
(^10 (niñsión'aipoístóaica, v aisl fué tea- íi:'! pasiaip». 
/Alicia por el ilustre don Antonio Man Sobre la tumba dod glorioso bnrgta 
r a en di brillante discunso qale p ^ ó r , ^ ' ^ r?rnin ^br^ro espiañoil, qnic-tian-
nunc ió aátos después en el homienaj- *íus 'vortudes a.i ci?ora(lia, cunrn.n boy su 
qiuie;'en l a «Gaput Qaistelle» se le tri íc'c'a ,,as !?'5,eirn,:'"ir'vivias <JiUie AQ!™^^ e.r. 
buló; A . ios griiilos ^e ¡Viva Esnafia' lr>:s 0'r,-c,U|ef"os á ^ ail'm,a naciomail con.ln 
oviaicioinialbian aíl señor Maura enn ml0'ivio,,lia de un nomibro que apeukas si 
ginan?idos aipilanisos, en iDrimor t é m m s o c'a'be• díwl'a su g™™1™3" e'n eíl amplio 
los jefes y oficiaaes dea Ejército de ^ ' W . ^ ^ • J . 
twjuieJla región y las damas atóifcañd* M ÍQ'mmm' « « ^ iwootdntono ni. 
sus paíineüios, cuando el loa-ado" — podamics siustpiaieimió® en • suimar a' es-
el convencimiienrto ínthn» de 
d e c í a : «Niadie como Alonso 
fué modeflo de deJicndoza en su carro' ila,~ ]™m mas de mx ^ hia^' p0ir 811 
na profesiioirnaa de ahogado, y en el se-
no de su familiia tamibián modolo dt 
auistfiridad y de afalbjlidiad; y siemiprf. 
le admiré y resipeité .porque vi lo gran-
dle de su sabe*... E l incorporó el Có-
digo civil a la vida nacionall v dio 
honna lal Derecho; por eso cuaimlo pa-
sen estos tienupos y d esa pare aran es 
tas leyes, y sohre lo quie hoy son pa 
lacios de Soberanos vayan a 'pace; 
ios ymbaifias,- r^eanaviiondo los escom-
hros de la nac ión oaíida, se enconti'a-
rá el nonnbre de Alonso Martínez cim 
C^ado en l a piedra de rmírmioil 
talladores, que se presentarán al jefe 
de l a Oajia a las nueve boiras en los 
d í a s espj/asados, diebiieind -̂ a(siin(ismo 
ed indacado regimiento clisponei" en c\ 
cuartel que oouipa ol local necesario 
para alojianniiento de los reclutas que 
lo necesitaren hasta el d ía en que 
emprendan l a miardha. a los Cuerpos 
a que sean destinados. 
E l día 27, en que se efectuará el 
sorteo panla Africa, d.'dberán encon-
trarse en el mencionadfo local de la 
mmistradon de Contri! 
buciones de Santander. 
lEírii ciumipliiimienlo do lo preveaiido 
en el regiliamiento de la contribucióri 
'tóluistjv.-í!. Gsüa A(l.ni:¡:ii!,sM-ación dt 
Exposic ión cniatro. sargentos del regí- Oo^tribucioníes convoca a junta a los 
numto de Valencia, qiie se presen- 1 ! ^ . ^ ^ -m^rioullades en los epi-
taran al ¡efe de l a Caja de Recluta fñS cauruuuu,W,n s.. ¡ n d m m 
a las ocho horas, y en los d í a s res- ^ j ^ i ^ qxie sL m. d (Hl!L y hora 
tantes hasta el señalado para l a m- seri,.tíl.l(ios kljS r,.M,v!iv;is" indsus 
oorporación^ a Quierpo de los reolntas,, tfíkm m ^ ^ . ^ los m i ^ a h ^ 
o efectuaran iguiallmente los, sargen- ^ ^ lacall áe f c é ¡ n m m de ciomicir 
COiNVOCATORIA D E G R E Tai-ifa cuarta, dase séptiniia, 
'fe, 89. 
tos a l a miiismia hora.. 
Durante los d ías que los reolntaí ¡j,'j., , ^ 
peirmianezcan en esta plaza., se nom-
brajrá por M Ciuerpo expresadlo lun 
Servicio do vigilancia extraordinario 
qiue se distribuirá por las chiles 
lia población, paira evitar ípie aq.U'é 
líos dejien de observar el m á s cori'i'c 
to c o m ^ a n i i e n t o . 
ci<c{, .se enitieniidl&rá ique r iuaiinrian. is 
ají .noanlbiiiíiimibwiiii. día sírtfill-
cois y c-lasi-íkiaidicires, adviiirtieiiido á lo;-
jii^nisfa'iaQefs <ir;im(|/:Vinidi(|,is eatil eisíbáiSi 
éiatáiás y epíyrafív. cnaiyio luinn-.'-r.» ik 
exceda dé diiíSz y deseen íi^rejuiar- iae 
lio .p-aii-í !.'.;.i,pen a •••si; a. Adi^iióí^nacilóti 
en el tórmánn .'de torcen 1 día.. Diebüem 
- e l excedentísimo se- de ^aniá^rcáito, s e g ú n La ley 1 Designado 
fer cap i tán general de la región l ^ m M 
capi tán meduco del Depósito de Se y ^ ^ j ^ j g dle cónitrübucián Éólwie lias la, fátíuieza twGibiliíufiiá. mentales de l a sexta zona Pecuaria. text<:> r&íxmdiáo áe ^ de oct,u,bl ,. a 
don Manuel Amevia Esoandón. para j . ^ q . 
el reconocimiento de los rec lu ías de p,.hi]irW. ÜMs é m p A * ambu-
esta Gajia, verificara aquél su presen-rnias ^ comanditanlas y c u t o q u í e 
na dtcrais Sacieduldles q u e de a'.gi'i.i Iac ión ail jefe de Lal í i ibina. (Wiifceis del día. U para recibir inat^ni ce iones 
E l g'en'eral gober.n adiar, dastel l .» 
U N A 
Como h a b í a m o s anunciado, anoche 
que 
t . 1 ¡milito \¡ia reisponsahilidad & 
ios sóidos par las obliigaiciones sociá-
les, exc-eipto las ccinuiiind/itairias que m 
tengan aocionies. 
SegUTiidioi. Lias jSociodiadeis coopiera 
itdivíais lie ci'édlto, de prodiuicción, ür 
Ipoimij.lrlai, idie aílimiatóríg/jie, tenencia, 
• éliábcaiaicaón o vcmla én ci mi mí 11 y la' 
de comsuimo-" 
Tercev^. Das Comipafuas rogiidaine 
inguidas iSóftallamieiilcs de los d'ías y bom-
ban de celebrarse las Tunta' 
dle llioniiainones. 
JUAN JOSE DE 
Solares, enero 13, 923. 
PELAYO 
-W/VVVVVVVVVVWVVVVV̂ ^ »/VVVVVVVVVVVWl/VVVVVVVV̂^ 
i m p r e s i o n e s l i t e r a r i a s . 
"La Capa del Estudiante". 
veratfitrés áílos, defendleník» ĉ w en ^ 
buisiatstóo su posic ión de Tadteínsiti- ^ ^ 5 t 2 > 
fi .Müe de las tropas die su destaca- i,„ 
"•..•Mto.. 
I.Min m-aí-ión piara, bis quie sólo vi j . 
wem m l a historia y m i ^ l r o duelo a! al UQ.m 0̂> con n m docneri- ^ f M ^ K i , dlalse cuiarta: 
tnSii-ques de Alonso Martínez y conde? ¿ ia ^ ^ 3 4 ^ flTá aponiendo có W ; a f e I . 
mo los pueblos laten y viven con su- A laiS. ome: Vinos por mayor: lia 
premas energías a causa de la fe o P'onw'a, cBiaBe sexta, epígraíe b 
^¿iijiylóíi i,ais 0]niCe Y io©d;ia: MeaTeraa 3 
D e s p u é s de m n t a r la E s p a ñ a he- p í # f c t * j m m\:mm-: Tar i fa pW-
roica, haciendo u n vibrante himno a imfa'' ^ ^ e octava, epígaiafe 7. 
íla Patr ia , coras tradiiciones legen A do«e: Ultramianunos: Tariíif 
darlas son siomiyiro el estandarte fir- pi'i-niara, clase octa-va, .epígtofe 10. 
míe, el s o s t é n invulnerabile, ma.nteni- las doce y media: Carnes fres-
das por el lema santo de l a Rol: ^ f - ' l^nfa .primera, díase jlovema 
g ión cristiana. epígrafe 11 1 r r rf 
Con gran riqueza de pensamiento . D ía ¿o.—A las dmez.í Confitems: Ta 




>rovinc¡aina; vldfii de slu)CÍiia<doir, inodlu hoy. 
ícriodista. y un tanto bohemio. Mucho satisface encmitrar en .esl^ 
Santander haibíiaile i^edido hace mu-libro los atinadas observaciones' que-
lliois afios un libro donde refiries'sobre l a pol í t ica hace R i c r d o LéóiD, N O T A S P A L A T I N A S 
cosáis de las .aítos donde todos los en- pcllítico ia l a españcili .. pío failsíala.dc- *-t«wf-i 
bidloe,, a legr ías y tristezas son emhail- ni anihiníones, sino lucbador | ar ol 
Plumados poa* el aa-cuna d'e la flor qw iidiaaH salgaiaidio de una cansa, ps •íii.-:. 
llamaimKjs Juvieailtud. qu|e engi-amdezca el espíritu de liaf? 
ipuoblos y de los hombres. 
•VVVVWtVV̂ WVVVWVVVwVVVVVVVV̂ AAiVVVWtAAÂ AA*-
AUDJENCIAS 
Dainifí 
in-imera, dase novana, epígrafe lr). 
A las once y media: Calza do be 
nliio: Ta:rifa ]«rimier<% clase 10, epí-
grafe 2. 
A lias o ce: Oafé 0,20 tazia: Tarifa 
primiera, olíase novena, epígrafe 16. 





A las diez y inedia: Vidirieipo» 
lü-'lin/lagiros: Taitlifa feuiaintaj, ar t iM 
fe 81. . 1 0't 
A las once: ConredOres de Con^ 
c í o : 'l"a,r.ifa segundla, epígirafc «jcl 
A las once y mediia: Pintopej 
i'DinK'b.ii: TajfeSM .cuiail'.ia, dl&laj 
mía., eipígíiafe 49. 
A las do;;e: Saisltims sin gvjjiejyJ 
Tari fa cuarta, daiae séi ('.iiiia, anilo3 
k , 96- T i 
No ptícfcrá asistir al acto iiiivn'm 
díuisír.iiall quie etité miatuijnuibvlo 
greiraáo y no baya ipaigm lo la ¿ | 
bución cii-rre«p,ii.kimI¡onte al 
ástre recandiaido, lo cuial 
con el i'ulltiimo m-ñbu. dflíiwS 
laidlriaT'j-, lexlbil)"r la, cédu'lii, i ^ i i w 
del año aidaiial. 
Sai'.tand-.r. ÍZ ilc ciivi'-a de 1923J 
aidímnriüs'i-'-idirtr ({'•'' (laa |'i.bricloiiyfe 
iBllanco Vlllanueva. 
vî Ô /̂VVVVX/VVvVVVvX'vvVVVVVVVVVVVv*' AA/\'v\VW( I 
M Ú S I C f t Y T E A T R O S 
B E N E F I C I O DK iiAFuJ 
DIAZ 1 
En las funciones celebradas iiveil 
en el .Teatro Pereda celebró mi licnej 
ñcio el silrnuátiico tenor cúmiieo de 
com¡pañía CabajM, Hafa^d Díaz. 
Gil beneficiado, que con tamias siiii,| 
patíais cuenta en Samta.nder, oBfi¡ 
un nuevo y se.ñailadísiimo triunfo cnl 
la intarpretación, deil RernardiiiQ, del 
«Poca pena», el Hieriberto de u 
a legr ía de la huerta» y el Pij/ón, 
•<La, onontería». escuchando mitridií 
sirnos aialaiustjs. 
Todos los camipañeros del honéí 
ciado so c?mcj-aron 'itar;i. contribuí 
ni mayor éxito de la fiesta. 
E l doctor M a r t í n e z Vargas. 
S e p r e p a r a u n home* | 
n a j e . 
MAiDRID, /16.—dTiam ^dütíhlpdiirniéPIladic. memiar: Tari fa primera, dase' 10, epí-
Ongullom *pui6de raostiranse l a Mon-(radiciones juiatas de iqjue está 1 ••sai- al Monarca el ex ministro sefior Ro-grafe 8. 
iaJia a)l recibir las pág inas de est\do, no de líos partidismos de Comité daügám'z. el ntóurqmés die Santa Cris Día 26.—A las diez y media: 
nuííiyo _lilftio;; p á g i n a s que realzan 1-. ni de los cacicatos do encuiienaida^ <hvi., el oliispo de Salairnanca y el se -g ión : Tari fa primiera, cilaise 12, 
oajidioión de nuestra ciudad, como en aspiraciones. ¡Con qné glallard'ía y co.ti fior Rodii'ígfuez de Viguri. grafe, 1. 
A las once: Abacer ía : Tari fa 
mera, dase 11, epígrafe 6. 





anleriores lañas «Casta de Bidailgos • oúánt4 noibleza- expone la pensenailJ- E l Soiberiaino reeibió en audiencia a' 
j'uWiinw') la aircaicia vil la de Sainitillana dad déO tribuno por excelencia esipia- nuc.-qiuó.s de O.lérdoda, I , . Azíi. Ricard.. 
dd Mar. ftefl.! ¡Cómo siente y con oué ir'.pnr- Urgoflti, Dl/anos Torriyüa. Fribourg, 
E s un gallardete m á s qjuie canta la? cioilidad expane l a figura política fltel üigiBiíté y Francisco Artázola. menor: Taa-ifa primera, dase 12, epi-
.bfcUezais de nuestro sudo y la psico eminente, estadista. Maura! A! d-«finir «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ grate 3. 
logia de nuesítira raza; canta con esa él «¡Maura, sí*!», no se confunde ni P" r l a r ^as ^oce: Víqígs por menor: Ta. 
prosa tan particuliar suya que supo hace nn panegír ico del político, siníi U i r c u i a r . rifa primera, clase novena bis, epí 
•u i-ainicai- con excelente sagacidad d<- que desraiidiamio, la realidad, le expo • v a n r l ^ r l n m a o r í a u I m a nt ora'fe 1-
UIjtos dte nuestros d á s i w s , la monta-ne como debe figurar, como aipóstol " ' o s v e n u e a o r e s 0 9 VIRO W A lias doce y media: Ta.blajeros: 
Q.a y d mar, conceptuándoles conao que no ha torcido ni desviado sus du.- p o f ITISVOP y 8 IOS d l C d l d B S d d Tairifa primiera, clase 12, epígrafe 5. 
víi mi nulo ÚQ nuiestim temperaunento, > tirinas y que seguirá con la entecnezo 1 - • • , D í a 27.—-AUquilieir dle mnieblies ulsa-
üonno sdlo de nuestra libeniad. " de quie'isiieimpre ee h a perfUado y n-. . p r o v i n c i a . . dos: Tarifas primera, clase 12, epí-
'Caiiitamipliandlo eso® aKíoullios que ha- con los titubeos que han preterididn ¥ ' - - ^ - w ^ ^ grafe 29. 
ce muid nos a ñ o s fueron eiscriltos. ve-oitros marcadleires dle pol í t ica demos ITabien.do finalizado d plazo coucc A las diez y media: Comerciantes 
tñjpis que en vez de progresar en trairlle... didn a los vendedores de vino para qiíe importan y expolian: Tarifa se 
nules'tros idieallias heraios pardklo mudio . I " T"0 <^los ,n,s pongan en las condiido- guinda, epígrafe 38. 
de l a vihrainte isaviia que nos alimeji- * 'Én * tdd i * * resdla,' * éste "ñuievo Vihm í!es . é x - i ^ d ^ Jpoir^ Rea^ decreto de da A las once :_ líaijéspedieis hasta dlfe 
taba en afíios anterliares..., no obstan-
te, sentimos los que leemios las hoj 
de este libro un sincero .regocijo 
nos obdiga a vdai' par nuestras 
uneses regioniaJUes, parque de ¡ngraxo.-0i rmonunnento de l a l i teratüra espa- " " i j " f ^ X n c " ^ ^ ' " ' ' ^ 7 
]iecairiaínas al tornar los ojos cuiando ñ.0ia> llega.da d^ foudres, _ bocoyes,_ etcete- a las doce: Comisionistas con re 
ZAl lACOZA, 10.—Bl próximo 
m el expreso, l l egará el doctor Mar-] 
•ínez \'argas, a quien se preparajl 
iiomenaje. 
E n la m a ñ a n a d d viernes visitníá 
d templo del P i lar y la Casa de Mt 
sericordia. 
Después se dir igirá al A\ai:ntiimiefrl 
•o, en cuyo sa lón de sesiones le seríj 
imipuesta "por d alcalde la medalla dij 
oro de lia c indád. ' 
I':!•! nunciairám discursos-el alcJdcfl 
9] señor Miartíne^ Vargas, 
Por la tarde vis i tará la Facuítail 
le Medicina v dará una conforancii 
: 11 c] sa lón de actos del Centro Mw-f 
canltil. 
iS-ará ohseiquilado a mediodía «»l 
im banqude poiwliar y por la nocMI 
con una cena ínt ima. I 
E n el expreso de Ja iiiiadriiga<lí| 
mlarcluará a Madrid. 
fVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVIAa\A'VVVVVVV\M̂  I 
D e S u Santidad. 
A n u e s t r o R e v e r e n d í s l ' 
m o p r e l a d o . 
L a réverente felicitacb'in que nufS'j 
¡ro l-'.xcmo. sefna- ("ibis.po envío a 
Santidad el Papa, con motivo de I 
fiestas de Navidad, ba obtenido-; 
aüiiv afectuosa contestación sigiu^-il 
((El Cardenal Secretario de li»H 
do de Su Santidad, saluda :lfecU5el 
sanm-nte el Revereudís imo Obisiw 11 
Sa-ntander, v cumple el grato A'IlCf | 
go de trasmitirle, en nombre aeJ 
gusto Ponit.íflce, l a Bendición Aiposm 
lica, que Su Santidad mismo le w 
cede de corazón,, 
cid o, por el filial l ióme naje 
con animo agr^ 
rio aug* 
oon la voz dle los pasados a ñ o s nos 
llamia el ambiente genuino de miestra 
a'egión, cantada por novdLstias y poe 
tas españoles . 
L a primiera parte dd libro que R i -
cardo León intitula MOaminatas:», to 
dials son .relacionadas con d Siantar. | 
(íer -de primeros del siglo que odinn 
otiioIs: nada podemas deciir m á s Kjiu 
i>ond!ir un trilmto de gracias a quiei 
itian y d:\simteresadanne'nte traía, coi 
uinias antticuilios del pasado, elevar e 
jpfftétstigio de nuestra ciudad. 
«Ensayas» denomina a la seynnd 
parte, que m á s que ensayos ,do erític; 
literaria pueden jíerni'ain.cciM- c mo ad 
mlirables estudios de las obras culmi 
nantes de nuastiros antoi*es contemno 
ráneos; desfilan en ese ciclo «Mail vallo 
oaa), «L9is tormentas del 48», wMar-íu 
cha». (cBárbara», «El abuelo», (d a lo 
ca de l a caísa», «La Mcmitálvez». «Ro 
s de oto'ñov, «El nido ajenp», ««Seño-
ira amia». «La madre». ((T os Viiejio®» > 
( L a zagailai», y con ellas los nombrer 
'de sus autores y los dle los principa 
airtjistals cfuie'lois inlea^pa^tan en eÓ 
LUIS RIERA GANTO 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
O R D E N D E L A P L \ 7 J 
Eíl general goberniadoir 'm¡;li.ta.r df 
vánitandier, dom Eduardo Castell Or 
niño, dictó ayer la siguiiente onlci 
le la .plam: 
H ĵápuueisiÜía la reconiceintraición de lo: 
V.'ecfliuit'ás (del ree.m(;ií!aac( Ide 192^ y 
••iigiyegâ bxs aíl mfisnno, en las Cajas 
le Recluta para su destino a cner 
• mi. pan-a los d'ías 24. 25 y 20 del a.c 
tuall, con ai'Peglo a l a real orden cir 
?iu/liar de 5 dd corriientie (Diario Offi 
•iail. núnuaro -4). d prim'-er jefe de la 
Comandancia de da Gnardiia. civil 1 .n 
drá a dispasTcicin d d jefe de la C i.i:' 
de Redíiita. de esta caipdlall los loca-
les dd c u a H d de la Exposición que 
aquél necesite para las apuraciones, 
corrcsponidiienl es. 
Por el regimiento de Vaílencia. se 
noaul>rarán diaü'iiamjenie los sargeiiilos 
ra , para que por el personal de la «¡diencia fija: Tar i fa segunda, epígra 
minina so tomen las muestras para fe 40. 
comorobar si cumplen con' los requi- a las doce v media : Barberos: Ta-
ntos exigidos en dicho Beal decreto, rjfa cnarta. ciáse sépt ima, epígrafe 47 
/ los de. los pueblos de la provincia Diía 2 9 . _ Á las nueve v media: con-
le avisar al señor alcalde respectivo siginatorios de buques: Tar i fa según 
«ara que en unión de él o d" un re- ^ etpígimáe 48. 
.resentante do dicha autoridad, se \ ]aiS diez: Dentistas: Tari fa cuar-
«•oceda. a la toma de muestra del v i - ta , clase O. C , epígrafe 6. 
10 en el pueblo de destino, remilien- ^ las diez y media: F armaré níti-
do dos muestras y nn acta, de la to-,cos. Tari fa ciiarta, dase O. C , opl 
rna de muestra a la referida Jola tu- gi^fe 7. 
ra. ipara verifirar la expres-ada cbm- \ las once: A.eeile v vinagro: Ta-
probación. Dicha acta so hará por rif:a pI1iIml0r!ar diaise 12," epígrafe 0. 
triplicado, quedando las afras dos en A v media: Abogados: Ta-
ooder dd comprador y representan- ri{il cnantn, O. I . , epígrafe 1. 
té del vendedor. \ ia,s doce: Procuradores: Tarifa 
Los contraventores de esta disposi- c m w i í l , o. I . , epígrafe 6. 
d ó n serán castigados con la multa a A doce v medña: ConstruecioneF 
q-ne hubiese lugar. a m;mo de objetos de c inc: Tarifa 
Santander, 1G de enero de 1923 - c u ^ t a , epígrafe -43 bis 
n gobernador civil. • ]U:[ 30—Carpinteros c 
ríos natalicias y con paternales vo^ 
de gracias cdest ia les» . . 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 
P a r a cubr ir una vacante. 
J o a q u í n A l v a r e z Q u ' " ' 
t e r o , a c a d é m i c o . 
-Carplniterois can taller: Ta-
1 i! ; cuarta, ote tama, epígrafe 55 pontáneos que la Dirección n0, ¡¡¡s 
E l
Tlogamns a ruaníox tengan nnceSidfiú A fls|s ni^v.lo y 'me-diia: Ilerrcims» 
de dirigirse a este periódico, que ceerrajeras: Tar i fa cuarta, dase s é p 
mencionen nuestro Apartado dé Co í 'ma . epígrafe 80. 
rreos; Número 62,, \ Jais di z: Modistas sin g é t í m ® ; 
MADRID, I B . - S e da por seguro '1 
enírc la Academia qniere contatr 
colaboradores a Joaquín 
Quiimtero, paa-'a cubrir la vac 
ha (Hejado, con sm mnertie el sznw 
lega Munilla. ^ 
Apovan esta candidiatuira lo* ^ i | 
res Rodríiguiez Miarín, Ricardo ^ I 
f. Octavio Piicón. j ^ -
Aunque era deseo de a^gun08-^ 
démicos qne calab.oren con elle* ^ 
:os Rodríguez y.E-il.asco ^y,ln^l ^ 
gos de estas dos per somalí i d w ^ j ^ i 
mían qiue as í uno como ot ro r© 
ban por ahora a tal honor. ^%A/VlA^ 
- vvVVVlrt̂AÔVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» ^ j.. 
Advertimos a los colaborador 
tiene correspondencia acerca. de 
originales qxíe se le envíen, ni dê  
aquellos que no estime conw 
